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FORENINGER
'•«'ra 1. Januar 1937 er Optagelse i Forenings-Registeret af Foreninger og Ændringer i tidligere op­
tagne Registreringer bekendtgiorte i Registreringstidende. I nedenstaaende Register er optaget Navnene 
oaa de indtil 31. December 1942 i Forenings-Registeret optagne Foreninger, der ikke inden nævnte 
Dato er udslettede. M  angiver, at Foreningen har indregistreret særligt Kendetegn.
A
A  B. (Nr. 589),
se till. A kadem isk  B o ld k lu b  (N r. 588).
A  F. F. (N r. 608),
se till. A u togum m i-Fo rhand le r-Fo ren ingen  
(N r. 607).
A  T. V. (N r. 756), 1937: 398,
se till. Akadem iet fo r  de tekniske V id e n ­
skaber (N r. 755).
Aabenraa Ande ls-Sv ineslagteri (N r. 158). 
Aabenraa H ande lstandsforen ing  (Nr. 162), 
1942 : 463.
A a lbo rg  Am ts Landbo fo ren ing  (N r. 105), 
1941: 352.
A a lbo rg  B a rbe r &  F r is ø r  La u g  (N r. 238), 1936: 
-  279.
fAalborg D am efrisø rfo ren ing  og Parykm ager- 
laug af 1930 (Nr. 592), M.
A a lb o rg  F lyvek lub  (Nr. 992) M., 1941: 419. 
A a lb o rg  H ande lstandsforen ing  (N r. 28), 1939: 
38.
A a lb o rg  H usm oderfo ren ing  (N r. 422), 1941: 
32.
A a lb o rg  og N ø rre  Sundby G larm esterfore- 
n ing  (Nr. 959), 1941: 173.
A a lb o rg  og Omegns G la rm esterfo ren ing  af 
1935 (Nr. 984), 1941: 318.
A a lb o rg  Skræ dderlaug (N r. 653).
A a rh u s  B a rbe r &  F r is ø r  Lau g  (N r. 239), 1936: 
279.
A a rh u s  D am efrisø r- og Pa rykm agerlaug  (Nr. 
525), 1942: 425.
A a rh u s  H ande ls fo ren ing  (Nr. 52), 1941: 31, 
se till. A a rhus H ande lstandsfo ren ing  (Nr. 
469).
A a rh u s  H ande lsstandsforen ing  (N r. 469), 
1941: 31.
se till. Aa rhus H ande ls fo ren ing  (N r. 52).
A a rh u s  H usm oderfo ren ing  (N r. 423), 1941: 
128.
A a rh u s  M oto rbaadk lub  (Nr. 594), M.
A a rh u s  Perm anente (N r. 867), 1939: 410, 
se till. A a rhus perm anente U d s t ill in g  af 
Byggem ateria le r og B o lig in s ta lla t ion e r 
A  (Nr. 866).
A a rh u s  perm anente U d s t ill in g  af Bvggem a- 
te r ia le r og B o lig in s ta lla t ion e r (tfr. 866), 
1939: 410,
tf se till. A a rhus  Perm anente (N r. 867).
A b sa lo n , St. Johannes Logen  —  (N r. 127), 
1942: 106, *
se till. F r im u re ro rdenen  i D anm ark  og Is­
land  (Nr. 114).
A d v e n tu re rs ’ C lub o f Denm ark, The, (N r. 905), 
1940: 310, 1942: 342.
ftAgersø, Lystfiske rifo ren ingen  —  (N r. 658).
Akadem iet fo r  de tekn iske V idenskaber (Nr. 
755), 1937: 398,
se till. A. T. V. (Nr. 756), 1937: 398, og 
A tev i (N r. 757), 1937: 398.
Akadem isk  A rk ite k tfo ren in g  (N r. 500), M, 
1936: 155.
Akadem isk  B o ld k lu b  (N r. 588), 
se till. A. B. (N r. 589).
Akadem isk  Skytte fo ren ing  (Nr. 473), M, 
1941: 32, se t ill.  A kadem isk  Skyttekorps 
(Nr. 474).
Akadem isk  Skyttekorps (Nr. 474), 1941: 32, 
se t ill. A kadem isk  Skytte fo ren ing  (Nr. 
473).
Akasien, Loge  N r. 11 —  (N r. 331),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
A k tive  Sælgeres B lad , De, D .H .L., Herm es 
(N r. 1031), 1942: 140,
se till. Danske H ande lsre jsende og -repræ ­
sentanters Land s fo rb und  (N r. 1030). 
*Akvarie , D ansk  —  Selskab (N r. 510), M , 1942: 
273.
A ldersro , H jæ lpeforen ingen  —  (N r. 488), 
1941: 318.
A llie redes Danske Vaabenfæ ller, De (Nr. 765),
M, 1938: 31.
A lm en Sprogkursus (N r. 783), 1938: 169.
A lm inde lig t Ingen iø rfo rbund  (Nr. 893), 1940: 
167,
se till. D ansk  Ingen iø rfo ren ing  (Nr. 213). 
A ln o rd isk  Fo rb u n d  fo r  Fo lkesundhed (Nr. 
873), Af, 1939: 441.
Am ager F r im æ rke  K lub  (Nr. 740), 1937: 242. 
Am atør M o to r K lubben (N r. 789), 1938: 239. 
Am erican, T he  —  C lub in  Copenhagen (Nr. 
216).
Am orc, Den gam le m ystiske Orden Rosae 
C rus is  R. C. (Antiquum  A rcanum  Ordenen 
Rosae Rubeae et Aureae C rusis A. A. O. 
R. R. A. C.) (Nr. 304), Af, 1937 : 399. 
Andelsselskabet De danske F iskeres Fæ lles­
indkøb  (Nr. 87), 1940 : 343, 401. 
Annoncebureauernes B ran che fo ren ing  (Nr. 
704). 1936: 345.
A nsgar (Nr. 150), M, 1942: 272.
A rbe jde  adler, Landsfo ren ingen  (Nr. 106), 
1942: 386.
A n tikvarboghand le rfo ren ingen  (Nr. 1010), 
1942: 67,
se till. Den Danske An tikvarboghand le r- 
fo ren ing  (Nr. 1011).
Arbejdernes Fo rsam lingsbygn ing  i Rosk ilde, 
(Andelsselskab med begrænset Ansvar) 
(F jo rd v illa  kaldet) (Nr. 717), 1936: 419. 
Arbejdernes Fæ llesorgan isation  i København 
(N r. 520), 1942: 386.
Arbejdernes Tea te r af 1938 (N r. 818), 1939: 37.
CCXIV
Arbejderes, K oop e ra tiv e  —  H jæ lp  t i l Se lv­
h jæ lp (N r. 563).
A rbejde t (Nr. 696), 1936: 243,
se till. Fagoppositionens Sam m enslutn ing i 
D anm ark  (N r. 695).
A rbe jd sg ive rfo ren ingen  (N r. 263), 1936 : 346, 
se till. D ansk  A rbe jd sg ive rfo ren ing  (N r. 
262).
A rbe jdsg ive rfo ren ing , D ansk  — , (N r. 262), M.
Arbejdsledere, Fo ren ingen  af —  i D anm ark, 
(N r. 318), 1938 : 239.
Areopaget Rasm us Rask  t il N o rd lyse t 
(Areopaget i  D anm ark) (Nr. 955), 1941: 
127.
A rk itek tfo ren ing , D ansk  —  (N r. 710), 
se till. M. D. A. (N r. 711).
Assens H ande ls tandsfo ren ing  (N r. 72), 1939: 
410.
Assoc ia tion  des exportateurs de pu lpes du 
D anem ark  (Nr. 1004), 1941: 420, 
se t ill. Sam m enslutn ingen af F rug tpu lp - 
expo rtø re r i D anm ark  (N r. 1002).
A sso c ia t io n  des Im porta teu rs de m atiéres 
p rem ieres pou r l ’Industr ie  a lim en ta ire  
(Nr. 1000), 1941: 420,
se till. Fo ren ingen  af Im po rtø re r af Raa- 
va re r t i l N æ ringsm idde lindustr ien  (Nr. 
998).
Assurandør-Societetet (N r. 220), 1937 : 69.
A tev i (N r. 757), 1937: 398,
se till. Akadem iet fo r  de tekn iske V id e n ­
skaber (N r. 755).
A tle tk lubben Th o r, M. (N r. 885), 1940: 166, 
se till. A tle tk lubben  T h o rs  Gym nastik  A f ­
de ling  (Nr. 886), A tle tk lubben  T h o rs  Bad- 
m in ton  A fd e lin g  (N r. 887), A tle tk lubben 
T h o rs  Bokse A fd e lin g  (Nr. 888), A tle tk lub ­
ben T h o rs  A tle t A fd e lin g  (N r. 889), A tle t­
k lubben T h o rs  Svømme A fd e lin g  (Nr. 890).
A tletk lubben T h o rs  A tle t A fd e lin g  (Nr. 889). 
1940: 166,
se till. A tle tk lubben  T h o r  (Nr. 885). 
A tle tk lubben  T h o rs  B adm in ton  A fde lin g  
. (N r. 887),
se till. A tle tk lubben  T h o r  (Nr. 885). 
A tle tk lubben  T h o rs  Bokse A fd e lin g  (Nr. 888), 
1940: 166,
se till. A tle tk lubben  T h o r  (Nr. 885).
A tletk lubben T h o rs  Gvm nastik  A fd e lin g  (Nr. 
886), 1940: 166,
se till. A tle tk lubben T h o r  (Nr. 885).
A tletk lubben T h o rs  Svømme A fde lin g  (Nr. 
890), 1940: 166,
se till. A tle tk lubben  T h o r  (Nr. 885).
Au tig  —  Fo ren ingen  af Au to-T ilbehørs-G ros- 
sister i D anm ark  (N r. 678), 1936: 153, 
1941: 255.
Autig , Auto T ilb ehø rs  G rossist Fo ren ingen  
(N r. 975), 1941: 254.
Auto-Bureau  (Nr. 272), 1937 : 243.
A u togum m i-Fo rhand le r-Fo ren ingen  (Nr. 607), 
se t ill.  A. F . F . (Nr. 608), 1939 : 410.
Au tom ob il, K g l. D ansk  —  K lu b  (Nr.80), M,
Au tom ob il-  og C yc le -G rosserer Fo ren ingen  
(N r. 85), 1939: 191, 1941: 255.
Autorise rede , De —  D roske je res Indkøbsfor­
en ing (Nr. 197).
Au to -T ilbehø rs  G rossist Foren ingen, Autig, 
(N r. 975), 1941: 254.
B
Badeanstalten H e lgo land  (Gym nastik- & 
Svøm m eforen ingen Hermes, Svømmefon- 
den) (N r. 841), 1939: 231, 
se till. Gym nastik- og Svømmeforeningen 
Herm es (Nr. 312).
B a lt ic  In ternationa l M a rit im e  Conference 
(N r. 727), 1937: 140.
B a lt ic  Conference (N r. 728), 1937: 141. 
Bankaarbogen (N r. 657),
se till. Danske Bank fo ren ingers Fæ lles­
delegation (N r. 219).
Bankforen ingers, Danske —  Fæ llesdelegation 
N r. 219),
se till. Danske Bank fo ren ingers T id ssk rift 
(N r. 656) og Bankaarbogen (N r. 657). 
Bank foren ingers, Danske —  T id s sk r ift  (Nr.
656),
se till. Danske Bank fo ren ingers  Fæ llesdele­
gation (N r. 219).
Bankk lubben  (Nr. 359), 1939: 7Ö.
B a rbe r &  F r is ø r  Laug, A a lbo rg  —  (N r. 238), 
A a rhus  —  (Nr. 239), B rønders lev  —  (Nr. 
240), F re d e r ic ia  —  (Nr. 241), F red e rik s ­
havn  —  (N r. 242), G renaa —  (Nr. 243), 
H jø r r in g  —  (Nr. 244), H ob ro  —  (Nr. 245), 
Horsens —  (N r. 246), K o ld in g  —  (Nr. 247), 
O dder —  (Nr. 249), Randers —  (Nr. 250), 
S ilkeborg  —  (Nr. 251), Skanderborg (Nr. 
252), Skive —  (Nr. 253), Ve jle  —  (Nr. 254), 
V ib o rg  —  (N r. 255),
se till. C en tra lfo ren ingen  fo r  Jydske Ba r­
ber- og F r is ø r  Lau g  (Nr.. 229).
Bedre  Byggesk ik, Landsfo ren ingen  — , (Nr. 
317), 1938: 239.
Be l Canto, Selskabet H e rreko re t — , (N r. 341), 
1938: 400.
Benzin, B ranche fo ren ingen  af —  Im portører 
og G rossister i  D anm ark  (Nr. 712).
Berejste K v inde rs  K lu b  (Nr. 1007), M., 1942:
35.
B laa, Den —  K lub  (N r. 670).
B ladet Ju ris ten  (Nr. 385),
se till. Ju ris tfo rbundets Sagførerassistance 
(Sagførerassistancen) (Nr. 384).
B lom sterfonden (Nr. 661),
se till. Dansk L igb ræ nd ingsfo ren ing  (Nr. 
378).
B lom ste rfo rm id lingen  (Nr. 703), 1936: 345, 
se till. Fo ren ingen  fo r Ekspres levering  af 
B lom ster i D anm ark  (N r. 364). 
B lom sterh ilsen  over hele Jo rden  (Nr. 701), 
1936: 345,
se till. Fo ren ingen  fo r Ekspres levering  af 
B lom ster i D anm ark  (Nr. 364).
B lom sterringen  (N r. 854), 1939: 342,
se till. Landsorgan isationen  af Danmarks 
Frugt-, G rønt- &  B lom sterhand leres Fjern- . 
le verings-Foren ing  (N r. 726). 




Boghand lerforen ing , Københavns — , (Nr. 514), 
AL
Boldklubben F rem  (N r. 375), 1939: 192.
8ona, Oplysn ings- og Incassobureauet — , (Nr. 
665), 1940: 249.
Borups Højsko les E levk reds  (N r. 622), 1937:
399.
Brancheforen ing, Annoncebureauernes — , (Nr. 
704).
B ranche fo ren ingen  a f Benz in -Im po rtø re r og 
G rossister i D anm ark  (N r. 712), 1936: 383.
B ranchefo ren ingen  fo r  La k -  og Fa rve indu - 
s tr i (N r. 781), 1938: 101, 
se till. Sæt K u lø r  paa L iv e t (N r. 782), 1938: 
101.
B ranche fo ren ingen  fo r  Ta rm hand le re  (N r. 
965), 1941: 215,
se t ill.  Fo ren ingen  af Ta rm hand le re  i  D an ­
m ark  (Nr. 963).
B ridgek lub , Københavns — , (N r. 521).
B r it ish  Im port U n ion  (Dansk Fo ren in g  af Im ­
po rtø re r af b r it iske  V a re r)  (N r. 397), 1938:
369.
B roadw ay-C lub , København (Nr. 1017), AL, 
1942: 104.
■ Broen, D roskeførernes Svøm m eklub (Nr. 899), 
AL, 1940 : 249.
IBrød, Københavns —  og M æ lkehand le rfo r- 
ening (Nr. 399),
se till. Københavns D e ta il-M e je rie r ( F o r ­
eningen af 1898) (N r. 400) og Københavns 
M æ lkeritidende (Nr. 401).
IBrønderslev B a rbe r &  F r is ø r  Lau g  (N r. 240), 
1936: 279.
B røn d e rs le v  H ande lsstandsforen ing  (N r. 986), 
1941: 351.
B røn d e rs le v  H usm oderfo ren ing  (N r. 426), 
1941: 89.
IBürgervere in  fü r  Sonderburg und Um gegend 
eingetragener Vere in  (N r. 260).
Byggefo ren ingen  Frem tiden  (Nr. 810), 1938:
400.
IByggehytten (N r. 200).
B ygn ings-Tekn ikum -Ingen iø rfo ren ingen  (Nr. 
764), 1938: 30.
se till. Ingen iør-Sam m enslutn ingen (Nr. 
761), 1938: 30.
C
ICanzona, Dobbeltkvartetten (N r. 829), 1939: 
113.
ICaritas, Selskabet Hv ileh jem m et — , (N r. 305), 
1938: 102.
JCen tra lfo ren ing  fo r  D anm arks Cyk le- og 
A u to-Industrifo ren inge r (N r. 49), AL, 1939: 
232.
)Centra lforen ingen  fo r  D anm arks Isenkræ m ­
m er — , Glas- og Po rce llæ nshand le rfo r- 
en inger (Nr. 486), M., 1941: 216. 
ICen tra lfo ren ingen  af D anm arks P roduk thand ­
le rfo ren inge r (N r. 970), 1941: 253.
) Centra lfo ren ingen  fo r  Jyske Barber- og F r i-  
sør-Laug (N r. 229), AL
) Centra lfo ren ingen  af Skræ dderm estre fra  
La n d  og B y  i D anm ark  (Nr. 1049), AL, 1942:
341.
Centra lk lubben fo r Forlyste lses- og Restaura­
tionsbranchen  (N r. 778), 1938: 100. 
Centra l-O rgan isationen  fo r de sam virkende 
O p lysn ingsfo ren inger i D anm ark  (N r. 708), 
1936: 383,
se till. S ilkeborg  Systemet (Nr. 709). 
Chaufførernes, D roske —  Fag fo ren ing  (Nr. 
668), AL
se till. D. C. F. (N r. 669).
Chaufførernes Fag fo ren ing  (Nr. 542), AL 
Ch ris tian , St. Johannes Logen  — , (Nr. 125), 
1942: 106,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (Nr. 114).
Chocolade- &  Sukkervare fab rikan te r af 1930, 
Fo ren ingen  af — , (Nr. 801), 1938: 301, 1940: 
249, 344.
Choko lade, Fo ren ingen  af —  og Sukkervare 
G rossister i P rov in sen  (Nr. 713). 
C iga re tfab rikan tfo ren ingen  af 1914 (Nr. 950), 
1941: 127,
se till. Tobaks industr ien  (Nr. 951).
C igar- og Tobaksfabrikan ternes Fo ren ing  af 
20. Ju n i 1875 (N r. 952), 1941: 127, 
se till. Tobaks industrien  (N r. 953). 
C im bria , St. Johannes Logen  — , (Nr. 143), 
1942: 140,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
C ity  K lu b  (N r. 215).
Clemens, St. Johannes Logen  St. — , (Nr. 138), 
1942: 221,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (Nr. 114).
C lio  K lubben (Nr. 258), 1936: 155.
Cubus, St. Andreas Logen  —  C h ris t ia n i De- 
c im i (Nr. 129), 1942: 106, 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (Nr. 114).
Cubus, St. Andreas Logen  —  F re d e r ic i Sep- 
t im i (Nr. 130), 1942: 106, 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
Cycle-G rosserer Fo ren ingen  (N r. 974), 1941: 
254.
Cyk lehand leren, Fagb lad  fo r  Københavns 
Cyk lehand lere  (Nr. 878), 1940: 72, 
se till. Københavns Cykle- og Au to-Indu­
strifo ren ing  (Nr. 877).
D
D. A. F. (N r. 860), 1939: 377.
se till. D anm arks A u tom ob ilfo rhand le r- 
Fo ren ing  (Nr. 859).
D. C. F. (N r. 669),
se till. D roske-Chaufførernes Fag fo ren ing  
(Nr. 669).
D. E. F. (N r. 313), 1938: 170,
se till. Danske E lektric ite tsvæ rkers F o r ­
ening (Nr. 196).
D. F. K. Danske Konsum m æ lkm ejeriers Fæ l­
lesrepræ sentation (N r. 939), 1941: 87.
D. I. F. (N r  591),
se till. Dansk Ingen iø rfo ren ing  (Nr. 213).
CCXVI
D. K. U. (N r. 773), 1938 : 65,
se till. D ansk  K irk e  i  U d lande t (N r. 772), 
1938 : 64.
D. M. S. (N r. 629),
se t ill. Det danske M iss ionsse lskab (Nr. 
628).
D. N. S. A. P .’s E jendom sfo rva ltn ing  (Nr. 1037), 
1942: 221, 386.
D. T. F . (N r. 745), 1937 : 277,
se till. D ansk  Tand læ gefo ren ing  (N r. 744). 
D. U. I. (N r. 926), 1941: 31,
se t ill.  D e Unges Idræ ts Lands fo rbund  
(N r. 925).
D. U. L . (N r. 598),
se t ill. De uorgan iseredes La n d fo ren in g  
(Nr. 597).
D V  L  (N r. 809), 1938 : 400.
se till. D ansk  V and re laug  (N r. 516). 
Dagm ar, St. Johannes Logen  — , (N r. 124), 
1942: 106,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
D anevirke, Loge  N r. 12, — , (N r. 332),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
D anm ark, Rejsek lubben — , (N r. 677). 
D anm arks am erikanske Selskab (Nr. 693), 
1936 : 243, 1938 : 369.
D anm arks A u tom ob ilfo rh an d le r - Fo ren in g  
(N r. 859), 1939: 377, 
se till. D. A. F. (N r. 860).
D anm arks B ia v le r fo re n in g  (N r. 805), 1938: 
369.
D anm arks F iske-Konservesindustri, F o re n in ­
gen fo r  — , (N r. 777), 1938: 100, 204. 
Danm arks, Kongerige t —  Fo rs ik r in g s fo ren in g  
(N r. 95).
D anm arks F r im æ rkesam le r Fo ren in g  (N r. 
644),
se till. Københavns P h ila te lis t-K lu b  (Nr. 
643).
D anm arks Good T em p la r O rden  (N r. 198), M. 
D anm arks F iskehande ls- og H a v fisk e r ifo r­
en ing (N r. 257), M, 1936: 155.
D anm arks F ru g t-  og G røn t og B lom ste rhand­
leres F je rn leve ring s-Fo ren ing , se La n d s ­
organ isa tionen  af.
D anm arks H us i København  (N r. 522).
D anm arks K an in av le rfo ren in g  (Nr. 803), 1938: 
368, 1942: 425.
D anm arks k ris te lige  Gymnasiastbevægelse 
(N r. 898), 1940: 208.
se till. Fæ llesbestyrelsen fo r  K .F .U .M . og 
K .F .U .K . i D anm ark  (Nr. 555).
D anm arks Lo tte r (N r. 917), 1941: 30,
se till. Danske K v in de rs  Beredskab (Nr. 
916).
D anm arks m ejeritekn iske Selskab (Nr. 1065), 
M., 1942: 462.
Danm arks Retsfo rbund (N r. 850), 1939: 341, 
se till. Retsforbundet (N r. 851), Retsstaten 
(N r. 852) og Retspartie t (N r. 853).
D anm arks S læ gts-Forbund (Det Danske 
S læ gts-Forbund e lle r Fam ilie -Fo rbund ) 
(N r. 1013), 1942: 67.
D anm arks soc ia ldem okratiske  Ungdom  (Nr. 
827), M, 1939: 113.
D anm arks Sports fiske rfo rbund  (Nr. 832), 
1939: 145.
D anm arks Tex tiltekn iske  Fo ren in g  (Nr. 
1067), 1942: 463.
Danse, F ire k lø v e re t fo r  gam le — , (Nr. 534), 
se till. Teaterselskabet F irk lø ve re t (Nr. 535).
Danse-R ingen D. R. (Sam m enslutningen af 
Læ re r in de r og Læ rere  i  Dans) (Nr. 163), 
M., 1942: 425.
*Dansk A kva r ie  Selskab (N r. 510), M., 1942: 
273.
Dansk Arbejde, L a n d s fo re n in g e n ------- , (Nr.
70), M, 1939: 272.
Dansk A rbe jd sg ive rfo ren ing  (Nr. 262), M, 
1936: 346,
se till. A rbe jdsg ive rfo ren ingen  (N r. 263).
D ansk  A rk ite k tfo ren in g  (Nr. 710), 1936 : 383, 
se till. M. D. A. (N r. 711).
Dansk A rt is t F o rb u n d  (Nr. 879), 1940: 72.
D ansk-Be lg isk  Selskab (Nr. 191).
D ansk  B randvæ rns-Kom ité  (Nr. 1040), M, 
1942: 272.
Dansk D es in fektø rfo ren ing  (Nr. 902), 1940:
309.
*Dansk E jendom sm æ glerforen ing  (af 1912) 
(Nr. 513), 1942 : 342.
Dansk E jendom sm æ glerforen ing, E jendom s­
mæglernes Lands fo ren ing  i D anm ark  (Nr. 
1052), 1942: 342.
D ansk-Enge lsk  Selskab (D an ish -B rit ish  Asso­
ciation) (N r. 492), 1941: 384.
Dansk Enhedspa rti (N r. 967), 1941: 215.
D ansk  E x lib r is  Selskab (E x lib r is  Societas Da- 
n ica) (Nr. 1039), 1942: 272.
Dansk E xp o rtfö ren in g  (N r. 122), M, 1942: 106.
Dansk E xp o rt T id ende  (Nr. 901), 1940: 309, 
se till. E xpo rtfö ren ingen  af 1932 (Fo ren in ­
gen af danske Fo rre tn ingsre jsende i U d ­
landet) (Nr. 880).
Dansk Fa rve rfo ren in g  af 1888 (Nr. 495), M, 
1941: 318.
Dansk Fo ren in g  af Im portø re r af britiske  Va­
re r  (Dan ish  U n ion  o f Im porters of B rit ish  
Goods) (N r. 397), 1938: 170.
Dansk Fo ren ing  fo r  Rospo rt (N r. 102), 1941: 
256.
Dansk Fo rfa tte rfo ren ing  (Nr. 590).
Dansk Fo rlæ ggerfo ren ing  (Nr. 1015), 1942: 104, 
se till. Den danske Boghand le rfo ren ing  
(Nr. 645).
Dansk G ram m ofonhand le r Fo rbu nd  (Nr. 606).
Dansk G rand  Danois K lu b  (Nr. 637).
Dansk G ym nastik -Forbund  (N r. 74), 1939:
378.
D ansk-H a itisk  Fo ren ing  (Nr. 739), 1937: 242.
Dansk Handels- og Kon torm edh jæ lperfo r­
bund (Nr. 256), M, 1936: 155.
Dansk Hande lsrejsende Fo rbund  (Nr. 604), 
se till. Dansk Hande lsrejsende Forbunds 
jydske A fd e lin g  (N r. 605).
Dansk Handelsrejsende Fo rbunds jydske A f­
de ling  (N r. 605),
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se till. D ansk  H ande lsre jsende Fo rbund  
(Nr. 604).
Dansk H avea rk itek tfo ren ing  (N r. 907), 1940: 
375,
se till. T id ssk rifte t Havekunst (N r. 908).
Dansk H osp ita ls fo rbund  paa Statens S inds­
sygehosp ita ler (N r. 336), M, 1938: 239.
Dansk Idræ ts-Forbund (N r. 67), M, 1939: 410.
Dansk Ingen iø rfo ren ing  (N r. 213), M, 1939: 
113. 1940: 167, 279, 1941: 31, 
se till. D. I. F. (N r. 591), Fo ren in g  af dan ­
ske C iv ilin gen iø re r (Nr. 825) og Fo ren in g  
af danske Bygnings-, E lek tro - og M a sk in ­
ingen iø rer (Nr. 826). Fo ren ing  af 'Danske 
D ip lom ingen iø re r (Nr. 891), Dansk Ingen i­
ørfo ren ings En trep renø rg ruppe  (N r. 892), 
A lm inde lig t Ingen iø rfo rbund (N r. 893), 
Fo rbundet af Ingen iø re r i  Statens T je ­
neste (Nr. 894) og Københavns kom m unale 
Ingen iø rfo rbund  (Nr. 895).
Dansk Ingen iø rforen ings En trep renø rg ruppe  
(Nr. 892), 1940: 166,
se till. Dansk Ingen iø rfo ren ing  (N r. 213).
Dansk Jag tfo ren ing  (Nr. 796), M, 1938: 268, 
se till. Dansk Jagttidende (Nr. 797), 1938: 
268.
Dansk Jagttidende (Nr. 797), M, 1938: 268, 
se till. Dansk Jag tfo ren ing  (Nr. 796), 1938:
Dansk K irk e  i U d landet (Nr. 772), M, 1938: 64, 
se till. D. K. U. (Nr. 773), 1938 : 65.
Dansk K om pon is t-Fo ren ing  (Nr. 751), 1937: 
371, 1939: 37, 1940: 343, 
se till. E d it io n  D an ia  (Nr. 813).
Dansk Kon fek tu re foren ing , Fo ren in g  af K o n ­
fek tkond ito re r i D anm ark  (N r. 738), M, 
1937: 242.
Dansk K r im in a lp o lit ifo re n in g  (Nr. 846), M, 
1939: 269.
Dansk K u ltu rfilm  (Nr. 526), 1936: 346.
Dansk Kunsthaandvæ rk (Nr. 909), 1940: 376, 
402, _
se till. Fo ren ing  fo r  Kunsthaandvæ rk (Nr. 
914).
Oansk Kv indesam fund  (Nr. 869), 1939: 440. 
Oansk Købestævne (Nr. 92), 1940: 344.
Dansk K øre læ rerfo ren ing  (N r. 722).
Oansk L igb ræ nd ingsfo ren ing  (Nr. 378), 
se till. B lom sterfonden (Nr. 661).
Oansk L iv redn ing sfo rbund  (N r. 806), 1938: 
369.
Oansk Lod s fo ren in g  (Nr. 477), M, 1941: 173. 
Oansk Lokom otivm ands Fo ren in g  (Nr. 307), 
M.
O ansk Lu ftvæ rnsforen ing  (N r. 983), 1941: 317.
Oansk Mensendieck Fo rb u nd  (N r. 369), 1939: 
232,
se till. D. M. F. (N r. 370).
Oansk M ittw e ida -Ingen iø rfo ren ing  (Nr. 228), 
M, 1938: 32.
O ansk  M æ rkatsam le r-Foren ing  (Nr. 1024), 
1942: 139.
O an sk  Pap irg ross is t og Papva re fab rikan t F o r ­
ening (N r. 1041), 1942 : 272.
Dansk P ia n o fa b r ik a n t-Fo ren in g  (Nr. 62), 
1939 : 343.
Dansk P ianostem m er U n ion  (Nr. 280), M, 
1937: 68.
Dansk P o lit ifo rb u n d  (Nr. 508), M, 1942: 308. 
D ansk  Po stfo rbund  (Nr. 475), 1941: 32, 
se t ill.  Postho rne t (Nr. 476).
Dansk Bad io -H jæ lpe fond  (N r. 395), 1939: 378. 
Dansk R ad io  U n ion  (N r. 620).
Dansk Bev iso rfo ren ing  (Nr. 225). 
^Dansk-Russisk Fo ren in g  (Nr. 339), 1942 : 463. 
Dansk Sam virke (N r. 820), 1939: 75.
Dansk S k ifo rbund  (Nr. 815), 1939: 36.
Dansk Skom agerm esterforen ing (Nr. 675), 
1937: 116,
se till. Landsorgan isa tionen  af Skom ager­
mestre og Skotøjshand lere i D anm ark  (Nr. 
673).
Dansk Skotø jshand le rfo ren ing  (Nr. 674), 1936: 
116.
se till. Landsorgan isa tionen  af Skom ager­
mestre og Skotøjshand lere i D anm ark  (Nr. 
673).
Dansk So list-Forbund, Danske Solisters Lan d s­
o rgan isa tion  (N r. 169).
*Dansk Spare- og Byggeforen ing  (Nr. 487), 
1942: 386.
Dansk S ped itø rfo ren ing  (N r. 683), 1936: 205, 
se till. Københavns Sped itø rfo ren ing  (Nr. 
684).
Dansk Sports fiskerfo ren ing  (Nr. 611), M. 
Dansk S tandard (Nr. 471), 1940: 344,
se till. D ansk  S tandard ise ringsraad  (Nr. 
388).
Dansk S tandard ise ringsraad  (Nr. 388), M, 
1940: 344,
se till. Dansk S tandard  (Nr. 471). .
Dansk Svejseteknisk Lands fo ren ing  (N r. 856), 
1939: 342.
D ansk  Sygep le jeraad (Nr. 222), M, 1941: 173. 
Dansk Tand læ geforen ing  (N r  744), 1937: 277, 
se till. D. T. F.
Dansk T e x t il U n ion  (N r. 51),
se till. T ex til, Dansk T e x t il U n ions M ed ­
lem sblad (Nr. 617).
Dansk Tonekunstner-Fo ren ing  (Nr. 224), 1936:
384.
Dansk T ra fik -Fo re n in g  (Nr. 180).
Dansk T ræ hand le rfo ren ing  (Nr. 153), 1942:
385.
Dansk Vand re laug  (Nr. 516), 1938 : 400, 
se till. D V  L  (N r. 809), 1938: 400.
Danske A n tikvarboghand le rfo ren ing , Den (Nr. 
1011), 1942: 67,
se till. An tikvarboghand le rfo ren ingen  (Nr. 
1010).
Danske Bank fo ren ingers Fæ llesdelegation 
(Nr. 219), se till. Danske Bankforen ingers 
T id s sk r ift  (N r. 656) og Bankaarbogen (Nr. 
657).
Danske Bank fo ren ingers T id s sk r ift  (N r. 656), 
se till. Danske Bank fo ren ingers Fæ llesdele­
gation (Nr. 219).
Danske, Den —  Boghand le rfo ren ing  (Nr. 645), 
1942: 105.
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Danske, De —  B revdue fo ren inge r (Nr. 193), M, 
1938: 65.
Danske, Fo ren ingen  af —  Choko lade- og 
S ukke rva re fab r ik an te r (N r. 417).
Danske D renge (N r. 636).
se till. F r iv i l l ig t  D renge-Fo rbund  (N r. 632).
Danske E lek tric ite tsvæ rkers  Fo ren in g  (Nr. 
196), M, 1940: 344.
Danske F iskeres  Fæ llesindkøb, De, A nde ls ­
selskabet (N r. 87), 1940: 343, 401.
Danske, Fo ren ingen  fo r  —  Fodspec ia lis te r 
(N r. 530).
Danske, De —  Fo rsv a rsb rød re  (N r. 576).
Danske, Den —  F r im u re r-O rd en  (N r. 115), 
se till. F r im u re r-O rden en  i D anm ark  og 
Is land  (Den V I I I  F r im u re rp ro v in s )  (N r. 
114), 1942: 36.
Danske, De, —  G arde rfo ren inge rs  Fæ llesre­
præ sentation (N r. 340), M, 1938: 301.
Danske, De —  H ande ls fo ren ingers  Fæ lles­
organ isa tion  (N r. 817), M, 1939: 37, 114, 146.
Danske, Den —  Hande lsstands Fæ llesrepræ ­
sentation (N r. 66), 1939: 305.
Danske, Fo ren ingen  af —  H ande lsm ø lle r (Nr. 
160), 1942 : 386.
Danske, De, H e rreko re t (N r. 1058), M, 1942: 
385.
Danske Hande ls-re jsende og repræ sentanters 
Lan d s fo rb u nd  (N r. 1030), M, 1942: 139, 
se till. De aktive Sælgeres B la d  D .H .L. 
Herm es (N r. 1031) og Danske H ande ls re ­
præ sentanters Understøttelsesselskab D ’hus 
(N r. 1032).
Danske Hande lsrepræ sentanters U nderstø tte l­
sesselskab D ’hus (N r. 1032), 1942: 140, 
se till. Danske Hande ls-re jsende og repræ ­
sentanters Land s fo rb und  (Nr. 1030).
Danske, D e —  H usm ode rfo ren inge r (Nr. 121), 
M, 1940 : 401, 1941: 88, 128.
Danske H usm oderfo ren inge rs  Københavns- 
K red s  (N r  445), 1941: 55.
Danske K v in d e rs  Beredskab  (N r. 916), 1941: 
30,
se till. D anm arks Lo tte r (N r. 917), D an ­
ske Lo tte r (N r. 918) og Lo tte r (N r. 919).
Danske K v in d e rs  V e lfæ rd  (N r. 319), 
se till. Pa tien th jæ lpen  (N r. 587).
Danske Købstadforen ing, Den (N r. 1023), M, 
1942: 138.
Danske Lo tte r (N r. 918), 1941: 30,
se till. Danske K v in de rs  Beredskab  (Nr. 
916).
Danske Læ gers F o rs ik r in g e r  under H aand  i 
H aand  (N r. 630).
Danske M alteserorden, Den, (N r. 808), 1938: 
399.
Danske, Det —  M iss ionsse lskab (D. M. S.) (Nr. 
628), M.
Danske, Fo renede —  M oto re je re  (N r. 183), M, 
se till. M o to r T o u r in g  C lub de D anem ark  
(N r. 482).
Danske, De —  M øbe lfab rike rs  H an de ls fo r­
en ing (N r. 614).
Danske O p landscen tra le rs og Fo rsyn ingsse l­
skabers Fo ren in g  (Nr. 602).
Danske, De —  Patentagenters Fo ren in g  (Nr. 
98), 1940: 344.
Danske, Fo ren ingen  af —  Po ly fo toe jere  (Nr. 
718).
Danske. U n ionen  af —  P rov ins-K u lim portø re r 
(Un ion  of D an ish  P ro v in c ia l Coal Im por­
ters) (Nr. 672).
Danske R ad iok lubher (Nr. 387), 1939: 410.
Danske Rederes Retsvæ rn (Danish  Shipow­
ners Defence Association) (Nr. 354), 1938:
400.
Danske, De —  Redn ingskorps Fæ lles-Forbund 
(N r. 410), M, 1942: 67. 
se till. Fæ lles-Forbundet fo r  Fa lcks  Red­
n ingskorps (N r. 501).
D anske  Selskab, Det (Nr. 922), 1941: 30.
Danske Statsembedsmænds Sam raads Enke­
bo lig  (N r. 297), 1940: 401.
Danske, Den —  Store Landsloge, Storlogen af 
D anm ark, The  G rand  Lodge  of Denmark, 
L a  G rande Loge  du Danem ark, D ie  Gross­
loge von D änem ark  (N r. 381), 1939: 192. 
se till. F r im u re r-O rden en  i D anm ark  og Is­
land  (Den V II I  F r im u re rp ro v in s)  (Nr. 114).
Danske, Den —  Store Lands loge  (Frim urer- 
O rdenen) (Nr. 116), 1942 : 36. 
se till. F r im u re r-O rden en  i D anm ark  og 
Is land  (Den V I I I  F r im u re rp ro v in s)  (Nr. 
114).
Danske, Det —  Spejderkorps (N r. 136), M, 
se till. Søspejderne (Nr. 603).
Danske Statsembedsmænds Sam raads Enke 
bo lig  (N r. 297).
Danske Studenters R ok lub  (Akadem isk og Po­
ly tekn isk  Rok lub) (Nr. 1066), 1942: 463.
Danske Tysk landsarbejderes Fo ren ing  (Nr. 
1050), 1942: 341.
Danske, Fo ren ingen  af —  Æ g-Exportø rer 
(The  D an ish  Egg  E xpo rte rs  Association) 
(N r. 419).
Deutsche K o lon ie  in  Kopenhagen (Nr. 778), 
1938: 10O.
Deutsche, V e re in  —  Schule (N r. 405).
Dobbeltkvartetten Canzona (Nr. 829), 1939: 
113.
Drenge, Danske —  (Nr. 636),
se till. F r iv i l l ig t  D renge-Fo rbund  (Nr.
632).
Drenge, F r iv i l l ig t  —  Fo rb u nd  (N r. 632), 
se till. Væ bner (N r. 633), P iltene  (Nr. 634),
F. D. F. (N r. 635), Danske D renge (Nr. 636).
D ron n in g lu n d  H usm oderfo ren ing  (Nr. 427), 
1941: 32.
D roskecen tra len  T a x a  (N r. 103), M.
D roske-Chaufførernes Fag fo ren ing  (Nr. 668), M, 
se till. D. C. F. (N r. 669).
D roskeførernes Svøm m eklub B roen  (Nr. 899), 
M., 1940: 249.
Dyrehavens, Fo ren in g en — M alere  (Nr. 164), M.
D yrevæ rnsfo ren ingen  Svalen (Nr. 101), M, 
1941: 173.
E
Ebe lto ft H ande lsstandsforen ing  (Nr. 35), 1939: 
146.
E d it io n  D an ia  (Nr. 813), 1939: 36,
se till. Dansk Kom pon ist-Fo ren ing  (Nr- 
751).
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[E jendom sm æ glerforen ing, D ansk  —  af 1912 
(Nr. 513), 1942: 342.
Eksportforen ingen  af 1932 (Fo ren ingen  af 
danske Fo rre tn ingsre jsende  i Ud landet) 
(Nr. 880), 1940: 93,
se till. Dansk E x p o rt  T idende  (Nr. 901).
Skspreslevering, Fo ren ingen  fo r  —  af B lo m ­
ster i D anm ark  (Nr. 364), M, 
se till. F leu rop  (Nr. 418), Say it w ith  flo ­
w ers (Nr. 699), Lass B lum en sprechen (Nr. 
700), B lom sterh ilsen  over hele Jo rden  (Nr. 
• 701), L a d  B lom ster tale (Nr. 702), B lo m ­
ste rfo rm id lingen  (N r. 703). 
E lek tro in sta lla tø rfo ren ingen  fo r  København 
(Nr. 706), 1936: 346.
E lek tro in sta lla tø rfo ren ingen  fo r  P rov in sen  
(Nr. 638).
E lev foren ingen  fo r  Vognm andsm arkens Skole 
(Nr. 227), 1937: 142.
Em ballageudvalg, Torvesøgendes O rgan isa tio ­
ners —  (Nr. 651), M.
Engageringskontoret, Fo ren ingen  —  fo r  H a n ­
del og Industri (N r. 355).
Ensomme Gam les Væ rn  (Nr. 227), M,
se till. V in te rs tuer fo r  Gam le (Nr. 790), 
1938: 239.
Erhvervsøkonom isk  Fo ren ing  (Nr. 1044), 1942: 
306,
se till. De E rhvervsøkonom iske  F o re n in ­
gers Fæ llesraad (Nr. 1043).
Erhvervsøkonom iske Fo ren inge rs  Fæ llesraad, 
De (Nr. 1043), 1942 : 306, 
se till. E rhvervsøkonom isk  Fo ren in g  (Nr. 
1044).
Esbjerg H ande lssko le  (Nr. 666),
se till. Esb je rg  H ande lsstandsforen ing  (Nr. 
53).
Esbjerg H ande lsstandsforen ing  (N r. 53), 
se till. E sb je rg  Hande lssko le  (N r. 666).
Esbjerg H usm oderfo ren ing  (N r. 428), 1940: 
402.
Etat des cheva lie rs in te rna tionaux  de M alte 
(Chap itre  danois) (Nr. 807), M, 1938 : 399.
Expo rtfö ren ing , Dansk —  (Nr. 122), M.
F
"f. B. K. V. 1942 (Nr. 1059), 1942: 425,
se till. Fo ren ingen  fo r  B iscu it-, Kage- og 
V a ffe lfab r ik ke r af 1942 (N r. 1055).
D. F. (N r. 635),
se till. F r iv i l l ig t  D renge-Fo rbund  (N r. 632) 
w. G., 1939: 76,
se till. F rede rik sbe rg  G runde je rfo ren ing  
(N r. 357).
Eaaborg H ande lsstandsforen ing  (N r. 2), 1939: 
76.
Fab rikan te r og G rossister i E le k tr ic ite ts -B ran ­
chen (Nr. 281).
^agoppositionens Sam m enslutn ing i D anm ark  
(Nr. 695), 1936: 243, 
se till. A rbejdet (N r. 696).
^alcks, Fæ lles-Forbundet fo r  —  Rednings- 
korps (Nr. 501),
se till. De Danske Redn ingskorps Fæ lles- 
Fo rbund  (Nr. 410).
'Uarverforen ing , Dansk —  af 1888 (N r. 495), M.
Faste B o rg  ved A lssund, Den, St. Johannes 
Logen  (Nr. 137), 1942: 140, 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
Fe lta rt ille r ifo ren in g en  (N r. 179), M.
Fe ltspo rts fo ren ingen  af 1941 (Nr. 991), 1941: 
419.
Fem -Ø re Fo ren ingen  (Nr. 494), 1941: 256.
F irk løve re t, Teaterselskabet —  (Nr. 535), 
se till. Fo ren ingen  F ire k lø ve re t fo r  gamle 
Danse (Nr. 534).
F ire k løve re t fo r  gam le Danse (Nr. 534),
se till. Teaterselskabet F irk lø v e re t (Nr. 
335).
F iskehande ls, D anm arks —  og H a v fisk e r ifo r­
en ing (N r. 257), M.
F iskehand le rfo ren ingen  fo r  København og 
Omegn (N r. 577), M, 
se till. K. &  O. (N r. 578).
F jo rd v illa , A rbejdernes Fo rsam lingsbygn ing  i 
R osk ild e  (Andelsselskab med begrænset 
Ansvar) (—  kaldet) (Nr. 717).
Flam m ende, Loge  N r. 9 Den —  Stjerne (Nr.
329),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (Nr. 322).
F le u rop  (N r. 418), 1940: 344.
se till. Fo ren ingen  fo r  Eksp res levering  af 
B lom ster i D anm ark  (N r. 364). 
Fondbørsens Medlem m er, Repræ sentantska­
bet fo r  — , (N r. 769), M, 1938 : 31. 
Fondsbørsm edlem m ernes Repræsentantskab 
N r. 770), 1938 : 31,
se till. Repræ sentantskabet fo r  Fondsbø r­
sens M ed lem m er (N r. 769), 1931: 31.
Fo rb rugsfo ren ingen  fo r  Em beds- og Bestil- 
lingsm æ nd samt Læ ger (Nr. 347), M, 1938: 
400.
Fo rbundet af Ingen iø re r i Statens Tjeneste 
(Nr. 894), 1940: 167,
se till. Dansk Ingen iø rfo ren ing  (Nr. 213). 
Fo renede Danske M otore jere  (Nr. 183), M, 
1940: 376,
se till. M o to r T o u r in g  C lub de Danem ark 
(N r. 482).
Fo renede K irke sko le rs  M inde, De (Nr. 896), 
1940: 167.
Foren ing , D ansk  —  fo r  Rospo rt (Nr. 102). 
Fo ren ing , 1. Regim ents So ldater —  (N r. 581). 
Foren ingen, Ak tionæ r —  af 1929 (Nr. 363).
Fo ren ingen  af Am tsorgan isa tioner under 
Landsfo ren ingen  Landbrugernes Sam m en­
s lu tn ing  t il U dg ive lse af B ladet Fo lke t (Nr. 
1006), 1942 : 35.
Fo ren ingen  af A rbejdsgivere, der beskæftiger 
Hande ls- og Kontorm edhjæ lpere  (Nr. 1054), 
1942: 342.
Fo ren ingen  af A rbejdsledere i D anm ark  (Nr. 
318), 1938 : 239.
Fo ren ingen  fo r  A rbejds- og Beskæftigelses­
terapeuter (Nr. 915), M, 1941: 30. 
Fo ren ingen  af 1865 t il Opførelse af b illig e  A r ­
bejderbo liger (Nr. 356), 1939: 37, 232. 
Fo ren ingen  af autoriserede D roskeejere i 
Lvngby-Taarbæ k Kom m une (Nr. 759), 
1937: 398.
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Fo ren ingen  fo r  B iscu it-, Kage- og V a ffe lfa ­
b r ik k e r  af 1942 (N r. 1055), M, 1942 : 385, 
se till. F. B. K. V. 1942 (N r. 1059). 
Fo ren ingen  af Choko lade- og Sukkervare 
G rossister i  P ro v in sen  (N r. 713), 1936: 383. 
Fo ren ingen  af Choco lade- &  Sukke rva re fa ­
b r ik an te r af 1930 (N r. 801), 1938: 301, 1939: 
191, 1940: 249, 344.
Fo ren ingen  af C iga r fab rikan te r i København 
(N r. 944), 1941: 126, 
se till. Tobaks industr ien  (Nr. 945). 
Fo ren ingen  af C ig a rfa b r ik a n te r i P rov insen  
(Nr. 946), 1941: 127. 
se till. Tobaks industr ien  (N r. 947).
Fo ren ingen  fo r  D anm arks F iske-Konserves- 
in du s tr i (N r. 777), 1938: 100, 204, 1942 : 272. 
Fo ren ingen  fo r D anm arks F iskem el- og F i ­
skeo lie industr i (N r. 988), 1941: 383. 
Fo ren in g  af danske Bygn ings-, E lek tro-, 
F a b r ik  og M ask in in gen iø re r (N r. 826), 
1939: 113,
se till. D ansk  Ingen iø rfo ren ing  (N r. 213). 
Fo ren ingen  af danske Choko lade- og Sukker­
va re fab r ik an te r (Nr. 417).
Fo ren in g  af danske C iv ilin g en iø re r  (Nr. 
825), 1939: 112,
se till. D ansk  Ingen iø rfo ren ing  (Nr. 213). 
Fo ren in g  af Danske D ip lom ingen iø re r (Nr. 
891), 1940: 166,
se till. Dansk Ingen iø rfo ren ing  (Nr. 213).
Fo ren ingen  af danske Fodspec ia lis te r (Nr. 
530), 1936: 346.
Fo ren ingen  af danske Fo rre tn ingsre jsende  af 
3die M arts  1901 (N r. 681), M, 1936: 154. 
Fo ren ingen  af danske Fo rre tn ingsre jsende  i 
Ud landet, Ekspo rtfo ren ingen  af 1932, (Nr. 
880), 1940: 93,
se till. Dansk E x p o r t  T idende  (Nr. 901).
Fo ren ingen  af danske F r isø r-  og Parfum e- 
grossister (N r. 940), 1941: 88.
Fo ren ingen  af danske H ande lsm ø lle r (Nr.
1G0).
Fo ren ingen  af danske Isenkram grossister (Nr.
212).
Fo ren ingen  af danske K a rto ffe lexpo rtø re r 
(N r. 1022), 1942: 105.
Fo ren ingen  af Danske Po ly fo toe je re  (N r. 718), 
1936: 419.
Fo ren ingen  af danske S p ir itu s fab r ik an te r (N r. 
155), M.
*Foren ingen  af danske Ugeblade, Fagb lade 
og T id s sk r ifte r  (Nr. 497), M, 1942: 343. 
Fo ren ingen  af danske Æ g -E xp o rtø re r  (The 
D an ish  Egg  E xpo rte rs  Assoc ia tion) (Nr. 
419), 1936: 205.
Fo ren ingen  af D enta l L a b o ra to r ie r  (N r. 1064), 
M, 1942: 462.
Fo ren ingen  D yrehavens M a le re  (N r. 164) M. 
Fo ren ingen  af E k sp o rtø re r af dansk F ru g t 
og G rønsager (Nr. 982), 1941: 287. 
Fo ren ingen  af E k sp o rtø re r og Fab rikan te r 
af kunsttørrede A fg rø d e r (Nr. 994), 1941: 
419.
Fo ren ingen  fo r  Eksp res levering  af B lom ster 
i D anm ark  (Nr. 364), M, 1936: 346, 
se till. F leu rop  (Nr. 418), Say it w ith  flow ers
(Nr. 699), Lass B lum en sprechen (Reg. Nr.
700) , B lom ste rh ilsen  over hele Jo rden  (Nr.
701) , L a d  B lom ster tale (N r. 702), B lom ster­
fo rm id lin gen  (N r. 703).
Fo ren in g  af E lek tro - og Maskinbygnings- 
Ingen iø re r (Nr. 763), 1938: 30, 
se till. Ingen iør-Sam m enslutn ingen (Nr. 
761), 1938: 30.
Fo ren ingen  Engageringskon to re t fo r  Handel 
og Industr i (N r. 355), 1939: 146.
Fo ren ingen  af 15. M aj 1895 (N r. 910), 1940: 
376.
Fo ren ingen  af F a b r ik a n te r i Isenkram-, Glas- 
og Porce læ ns-B ranchen  (Nr. 1014), 1942: 
104.
Fo ren ingen  af F a b r ik a n te r og Grossister i 
E lek tr ic ite ts  B ranchen  (Nr. 281), 1937: 69. 
Fo ren ingen  af 25. Janua r 1937 (Nr. 962), 
1941: 215.
Fo ren ingen  4. Reg im ent (N r. 694), 1936 : 243. 
Fo ren ingen  t il Fo lkedansenes Frem m e (Nr. 
484), 1937: 337.
Fo ren ingen  af Fo rre tn in g s fø re re  fo r  uden­
landske Fo rs ik r ingsse lskabe r (Nr. 515), 
1942: 273.
Fo ren ingen  af frem m ede Magters Konsu ler i 
D anm ark  (Corps consu la ire) (Nr. 758), 
1937: 398.
Fo ren ingen  af Frugt-G ross iste r i København, 
(Nr. 235), M.
Fo ren ingen  af G rossister i dansk Brændsel 
(F. G. B.) (N r. 958), 1941: 128.
Fo ren ingen  af G rossister i Ostebranchen (Nr. 
73), M.
Fo re inngen  af G rossister i P ibebranchen i 
D anm ark  (Nr. 512), 1942: 179.
Fo ren ingen  af G rossister i Æ de lm eta lbran­
chen (Nr. 985), 1941: 351, 1942: 272. 
Fo ren ingen  af G rundejere ved Karls lunde 
S trand (Nr. 990), 1941: 384.
Fo ren ingen  af G runde jere ved Stranden i 
G reve-K ildebrønde Sogne (Nr. 921), 1941: 
30.
Fo ren ingen  af G um m i-Im portø rer i Danm ark 
(N r. 175).
Fo ren ingen  af H usbygn ings ingen iø rer O. H.
T. (Nr. 1026), 1942: 139, 
se till. Husbygn ingsingen iø r O. H. T. (Nr. 
1027).
Fo ren ingen  Hørsho lm , G runde jer og Kom ­
m una lfo ren ing  fo r  H ø rsho lm  Sogn (Nr. 
811), 1939: 36,
se till. H ø rsho lm  G rundejer- og Kom m u­
na lfo ren ing  (Nr. 812).
Fo ren ingen  af Im portø re r af Raavarer til 
B ø rste fab rika tion  (Nr. 904), 1940: 310. 
Fo ren ingen  af Im portø re r af Raavarer til 
N æ ringsm idde lindustrien  (Nr. 998), 1941: 
42°,
se t il l.  V e re in  der Im porteure von Roh­
w a ren  fü r  die Nahrungsm itte lindustrie
(Nr. 999), A sso c ia t io n  des Im portateurs de 
m atiéres p rem iéres pou r Industrie  alimen- 
ta ire  (N r. 1000).
Fo ren ingen  af Jern- og Staa lim portører i 
P rov insen  (Nr. 760), 1937: 398.
Fo ren ingen  St. Jø rgen  (Nr. 205).
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fo re n in g en  af K ioske je re  i  D anm ark  (Nr. 
737), M , 1937 : 215.
fo ren ingen  fo r  K irk eg aa rd sku ltu r (N r. 276), 
1937: 142.
fo ren in gen  af K ludeg ross iste r i D anm ark  
(Nr. 927), 1941: 31.
fo ren ingen  af Kom m iss ionæ rer og F ru g tg ro s ­
sister i P rov insen  (N r. 1009), 1942 : 67. 
■ Foreningen af Kom m iss ionæ rer og G ross i­
ster ved F rug tauk tionerne  i Odense (Nr. 
. 928), 1941: 55, 1942 : 67. 
fo re n in g  af K on fek tkond ito re r i  Danm ark, 
Dansk Kon fek tu re foren ing , —  (N j. 738), 
M, 1937: 242.
fo ren ingen  af Konservesfabrikan te r i D an ­
m ark  (Grønt- og Frugtkonserves-, F ru g t­
saft-, F rug tpu lp - samt M arm e lade indu ­
strien) (Nr. 976), 1941: 255. 
fo ren ingen  af K o rn - og Fode rsto f han d iere 
paa Københavns Bø rs  (N r. 4), 1939: 342.
fo re n in g  fo r  Kunsthaandvæ rk (Nr. 914), 1940: 
401,
se till. Dansk Kunsthaandvæ rk (Nr. 909).
fo ren ingen  af Læ dervaregross ister i  D an ­
m ark  (N r. 1057), 1942: 385.
fo ren ingen  af Læ rere  i Au tom ob ilkø rse l (N r. 
100), M.
fo ren in gen  af M iss ionsho te lle r i  D anm ark, 
(Nr. 279), AI, 1937: 141. 
fo ren ingen  af N y-Im portø re r (N r. 654).
fo ren ingen  t il O p lysn ing  om H it le rs  T y sk ­
land  (N r. 748), 1937: 370. 
fo ren ingen  af p rak tise rende  Land in sp ek tø re r 
i  Københavns Am t (Nr. 613), AI. 
fo ren ingen  af P roducen te r af T ræ ku l og 
Tørvekoks i  D anm ark  (N r. 1025), 1942: 139. 
fo ren ingen  af raadg ivende Ingen iø re r (Nr. 
108), M, 1941: 318.
fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r  uden land­
ske F irm a e r  (N r. 117), M , 
se till. K ryd s fin e r-  og W allboards-Sektio - 
nen (N r. 5(54), Træ last-Sektionen (Nr. 565), 
M anufaktur-Sektionen  (N r. 566), Metal- 
Sektionen (Nr. 567), Fo rs ik rings-Sektionen , 
(N r. 568), Raatobak-Sektionen (N r. 569), 
Udenrigs-Sektionen (N r. 570), Skotøjs-Sek­
tionen (Nr. 571), V in -Sektionen  (N r. 572), 
P a p ir -  og Pap-Sektionen (N r. 573), K em i­
ka lie-Sektionen (N r. 574).
fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r  uden land­
ske Sko tø js-F irm aer (N r. 174).
fo ren ingen , Rev iso r —  af 1919 fo r  Rev isorer, 
der af Justitsm in isterie t er autoriserede 
som regnskabskynd ige T illid sm æ nd  i H en ­
ho ld  t il L o v  af 14. A p r i l  1905 (N r. 104), AI.
fo ren in gen  af sjæ llandske Savvæ rker (N r. 
957), 1941: 128.
fo ren in g en  t il Skadedyrs Bekæmpelse (Nr. 
941), 1941: 88.
fo ren in g en  af Skraa- og Røg tobaksfabrikan­
ter i  D anm ark  (Nr. 948), 1941: 127, 
se till. Tobaks industrien  (N r. 949). 
fo re n in g en  Socia lt Bo ligbyggeri, A fd. Dam - 
I stokkene (Nr. 1028), 1942: 139, 
se till. Socia lt B o ligbyggeri (N r. 609).
Fo ren ingen  af statsanerkendte Spæ dbørns­
h jem  (Nr. 825), 1939: 112.
Fo ren ingen  af statsautoriserede R ev iso re r (F. 
S. R.) (N r. 226), 1936: 205.
Fo ren ingen  Sundhed og N y  T id  (N r. 792),
1938 : 268.
Fo ren ingen  Sønderjy llandsha llen  (N r. 831), 
1939: 113.
Fo ren ingen  af T a rm hand le re  i  D anm ark  (Nr. 
963), 1941: 215,
se till. T a rm hand le rfo ren ingen  (N r. 964), 
B ranche fo ren ingen  fo r  Ta rm hand le re  (Nr. 
965), Tarm branche fo ren ingen  (Nr. 966).
Fo ren ingen  III Reg im ent (N r. 527), 1942: 386.
Fo ren ingen  fo r Træ ngendes La n d o p h o ld  (Nr. 
509), 1942: 140.
Fo ren ingen  t il Udg ive lse af B ladet Fæ dre­
landet (N r. 814), 1939: 36.
Fo ren ingen  t il unge Handelsm æ nds U ddan ­
nelse (N r. 96), 1939: 114, 
se till. Den hande lsv idenskabe lige Læ re­
anstalt (N r. 523) og H ande lshø jsko len  i 
København  (N r. 830).
Fo ren ingen  V enner af dansk Racehundeop- 
dræt (N r. 536).
Fo ren ingen  af V irk som h ede r i K em ika lie ­
b ranchen  (Nr. 1034), 1942: 179.
Fo ren ingen  t il Væ rn  fo r Danseensemblet 
M aggie-S isters Kunstnerre ttigheder (Nr. 
618),
se till. M aggie-S isters (N r. 619).
Fo ren ingen  t il Væ rn  fo r  værgeløse D y r  (Nr.
211).
Fo ren ingen  af yng re  Læ ge r (Nr. 420), 1941: 31.
Fo rsam lingsbygn ing , A rbejdernes —  i R os­
k ilde , (Andelsselskab med begrænset A n ­
svar), ( F jo rd v illa  kaldet) (N r. 717).
Fo rs ik rings-Sek tionen  (N r. 568),
se till. Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r 
uden landske F irm a e r  (N r. 117). 
Fo rsvarsb rød re , De danske — , (Nr. 576). 
Fortsæ ttelsessygekassen Fyen, sta tskontro lle­
ret (N r. 135), 1942: 140. 
Fo tohand le r-Fo ren ingen  (Landsforen ing) (Nr. 
562), AI, 1938: 32, 1939: 305.
Fra te rn itas, O rdenen — , (N r. 310), 1938: 102. 
Fredeh jem  (N r. 292), 1937 : 277.
F re d e r ic ia  B a rbe r &  F r is ø r  Lau g  (N r. 241), 
1936 : 279.
F red e r ic ia  H ande lstandsforen ing  (N r. 42), 
1939: 37.
F re d e r ic ia  H usm oderfo ren ing  (N r. 429), 1941: 
55.
Frede rik , St. Johannes Logen  Zorobabel &  —  
t il det kronede Haab (N r. 131), 
se till. F r im u re ro rdenen  i D anm ark  og Is­
land  (Nr. 114).
F rederik sberg  B i l K om pagn i (Nr. 178), AI. 
Frederik sberg  G runde jerfo ren ing  (N r. 357), 
se till. F. G. (N r. 358), 1939 : 76. 
F rederik sberg  Kom m unes Skatteyderforen ing 
(N r. 267), 1936: 419.




Frederik sberg , Van løse  H usm oderfo ren ing  
(Nr. 912), 1940: 401,
se till. De Danske H usm oderfo ren inge r 
(Nr. 121).
F red e rik sh avn  B a rb e r &  F r is ø r  Lau g  (Nr. 
242), 1936: 279.
F rede rik shavn s  H ande lstandsfo ren ing  (Nr. 
109), 1941: 352.
F rede rik ssund  Ande ls  Sv ineslag teri (N r. 548), 
1936: 155.
Frem , Bo ldk lubben  — , (N r. 375), 1939: 192. 
Frem tiden , Byggeforen ingen  (N r. 810), 1938: 
400.
F r ilu ftsk o lo n ie n  W esse lsm inde (N r. 1038), 
1942 : 272.
F r im u re r-O rdenen  i D anm ark  og Is land (Den 
V III. F r im u re rp ro v in s )  (N r. 114), 1939: 192, 
se till. Den danske Store Landsloge, S tor­
logen af D anm ark, T he  G rand  Lodge  of 
Denm ark, L a  G rande Loge  du Danem ark, 
D ie  G rossloge von D änem ark  (N r. 381). 
F r im u re r, Den danske —  O rden  (N r. 115), 
1942: 36.
se till. F r im u re r-O rden en  i D anm ark  og 
Island, (Den V III. F r im u re rp ro v in s )  (Nr. 
114).
F r im u re r, Den danske Store Landsloge, (— 
Ordenen) (Nr. 116), 1942: 36. 
se till. F r im u re r-O rden en  i D anm ark  og 
Island, (Den V III. F r im u re rp ro v in s )  (Nr. 
114).
F r im u re ro rdenen , O rd re  M aconnerie  M ix te  
In te rna tiona l L e  D ro it  H um ain , Fæ lles —  
M enneskerettighederne (N r. 321). 
se till. U n ive rse lt Co. - F r im u re r i Le  
D ro it  H um a in  (N r. 320).
Frim æ rkesam ler, D anm arks —  Fo ren in g  (Nr. 
644),
se till. Københavns P h ila te lis t-K lu b  (Nr. 
643).
F r iv i l l ig t  D renge-Fo rbund  (N r. 632),
se t ill. Væ bner (N r. 633), P ilten e  (Nr. 634),
F. D. F. (N r. 635), Danske D renge (Nr. 
636).
Frugt, Fo ren ingen  af —  G rossister i K øben ­
havn  (N r. 235), M.
Frugt-, G rønt- og B lom ste rhand le rfo ren ingen  
fo r  København  og Om egn (N r. 625), 
se till. V ild t-, Frugt- og G røn th an d le rfo r­
eningen af 1889 (N r. 823). 
F rug thand le rfo ren ingen  af 1889 (N r. 623), 
1939: 75, 1940: 37.
se till. V ild t-, F rug t- og G røn th an d le rfo r­
eningen af 1889 (N r. 823). 
F rug thand le rfo ren ingen  fo r  København og 
Omegn (N r. 624),
se till. V ild t-, F rug t- og G røn th an d le rfo r­
eningen af 1889 (N r. 823).
Fu resø  So lpa rk  (N r. 786), 1938: 203.
Fyen, Fortsæ ttelsessygekassen —  statskon­
tro lle re t (N r. 135), 1942: 140.
Fyenske, Den —  Handelsstands C en tra lfo re ­
n ing  (N r. 56), 1939 : 232.
Fæ llesbestyrelsen fo r  K. F. U. M. og K. F. U. K. 
i D anm ark  (Nr. 555), 1940: 208, 
se till. K r is te lig  Fo ren in g  fo r  unge Mænd 
(K. F. U. M.) (Nr. 556), K r is te lig  Fo ren ing  
fo r  unge K v in d e r  (K. F. U. K.) (Nr. 557)
og D anm arks k ris te lige  Gymnasiastbevæ­
gelse (N r. 898).
Fæ lles-Forbundet fo r  Fa lck s  Redningskorps 
(N r. 501), 1942: 67.
Fæ llesfo ren ingen  af danske Træ lasthandler- 
fo ren inge r (N r. 15), 1939: 76.
Fæ llesindkøb, Andelsse lskabet De danske F i­
skeres — , (Nr. 87), 1940: 343, 401.
Fæ llesrepræ sentation, Den Danske Handels­
stands — , (N r. 66), 1939: 305.
Fæ llesrepræ sentation, De Danske Garderfore­
n ingers — , (N r. 340), M.
Fæ llesrepræ sentation, Træ lastgrossisternes —, 
(N r. 716).
Fæ llesrepræ sentationen fo r  danske Handels­
rejsende- og Handelsrepræ sentantforen in­
ger (N r. 1029), 1942: 139.
Fæ llesudvalget fo r  berejste Haandvæ rkere i 
D anm ark, Haandvæ rkernes Rejsefond (Nr. 
821), 1939: 75.
1. Reg im ents So ldaterfo ren ing  (Nr. 581).
G
(G. B. K.) Gentofte B adm in ton -K lub  — , (Nr. 
692), 1936: 243.
G arderfo ren ingers, De Danske —  Fæ llesre­
præ sentation, (N r. 340), M.
Gas, T he  Gas Storage Syndicate, (Nr. 655).
*Gas-, Vand-, og Sanitets-Lauget fo r  Køben­
havn  og Omegn (Nr. 538), 1942: 463.
Gentofte Badm in ton  K lub  (G. B. K.) (Nr. 692), 
1936: 243.
Gentofte Kom m unes H usm oderfo ren ing  (Nr. 
932), 1941: 87.
G jørtle rlauget i P rov in sen  (Nr. 720), M.
Glum sø H usm oderfo ren ing  (Nr. 433), 1941: 55.
G ram m ofonhand ler, Dansk —  Fo rbund  Nr. 
606).
G renaa B a rbe r og F r is ø r  Laug  (Nr. 243), 1936: 
279.
G renaa H ande lsstandsforen ing  (N r. 479), 
1941: 255.
Grosserer-Societetet (Nr. 60), M, 1939 : 305.
Grosserer-Societetets K om ite  (Nr. 94), 1941: 
32.
Grossister, Fo ren ingen  af Choko lade- og Suk­
kervare  —  i P rov in sen  (N r. 713).
Grossister, F a b r ik a n te r og —  i E lektricitets- 
B ranchen  (Nr. 281).
Grossister, Fo ren ingen  af —  i Ostebranchen 
(N r. 73), M.
Grossistsam m enslutn ingen fo r  Indenlandsk 
B ræ ndse l af 1942 (Nr. 1060), 1942: 425.
Grossloge, Den danske Store Landsloge, Stor­
logen af Danm ark, The  G rand Lodge of 
Denm ark, L a  G rande Loge du Danemark, 
D ie  —  von D änem ark (Nr. 381).
G runde jerforen ing , H e lle rup  Kom m unal- og 
(N r. 93).
G runde jerfo ren ingen  af 1919 (N r. 833), M. 
1939: 190.
G runde jerfo ren ingen  fo r ve lho ldte Ejen­
domme i Storkøbenhavn (Nr. 875), 1940:
36.
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Grænseforeningen, Sønderjydske Fo ren ingers 
Fæ llesraad (Nr. 531), 1942: 463. 
Grønlandske, Det —  Selskab (N r. 582). 
Grønne, De —  Spejdere (N r. 553),
se till. K. F. U. M. Spejderne i D anm ark  
(Nr. 552).
G rønningen (Nr. 505), 1942: 105.
Guld og Sølvsmedefagenes M esterfo ren ing  
(N r. 715), 1936: 384.
Gummi, Fo ren ingen  af —  Im portø re r i D an ­
m ark  (N r. 175).
Gum m iindkøbsforen ing, Ruteb ile je rnes —  (Nr. 
480).
Gyldne C irke l, Den, Logen, N r. 19 i H e ls ingø r 
(Nr. 844), 1939: 269.
Gym nastik og Svøm m eforen ingen Herm es 
(Nr. 312), M, 1933: 65, 1939: 232, 
se till. Badeanstalten H e lgo land  (Gym na­
stik- & Svøm m eforen ingen Herm es, Svøm- 
m efonden) (N r. 841).
Gym nastik foren ing, Handelsstandens —  (Nr. 
282), M, 1937: 215, 
se till. H. G. (N r. 283).
Gym nastik, Dansk —  Fo rb u nd  (N r. 74).
Gys, V ik inge fo ren ingen , Det ko lde  —  (Nr. 
•; 639), M.
H
!H. G. (Nr. 283), 1937: 215,
se till. Handelsstandens G ym nastik fo ren ing  
(Nr. 282).
H. O. K. I., Landsfo ren ingen  —  (Nr. 687), M, 
1938: 301, 1939: 114, 272, 441, 1940: 376, 
1941: 88, 384.
H. O. K. I. L o k a l-F o ren in g  A a rhus  (N r. 690), 
1936 : 205, 1941: 421, 1942 : 307, 
se t ill.  Landsfo ren ingen  H .O .K . I. (Nr. 687). 
H. O. K. I. L o k a l-F o ren in g  E sb jerg  (N r. 689), 
1936 : 205, 1942 : 307,
se t ill.  Landsfo ren ingen  H .O .K . I. (Nr. 687). 
H. O. K. I. L o k a l Fo ren ing , H aders lev  (Nr. 
746), 1937: 277, 1940: 37, 1941: 421, 1942: 307, 
se t ill. Landsfo ren ingen  H .O .K . I. (Nr. 687). 
H. O. K. I., Loka l-Fo ren ingen , Ho lbæ k (Nr. 
868), 1939: 440, 1941: 31, 421, 1942: 308. 
se t ill. Landsfo ren ingen  H .O .K . I. (Nr. 687). 
H . O. K. I. L o k a l-F o ren in g  Horsens (N r. 688), 
1936: 205, 1941: 255, 1942: 105, 307, 
se t ill. Landsfo ren ingen  H .O .K . I. (Nr. 687). 
H . O. K. I. L o k a l-F o ren in g  N ykøb ing  F. (Nr. 
849), 1939: 270, 1941: 421, 1942: 308, 
se t ill. Landsfo ren ingen  H .O .K . I. (Nr. 687). 
H . O. K. I. Loka lfo ren ing , Odense (Nr. 1045), 
1942: 307,
se till. Landsfo ren ingen  H. O. K. I. (N r. 
687).
rH. O. K. I. Lo ka lfo ren in g  i Randers (Nr. 
1053), 1942: 342,
se till. Landsfo ren ingen  H. O. K. I. (Nr. 
687).
**H. O. K. I., Odense A fde lin g  (Nr. 828), 1939: 
113, 1940 : 343, 1941: 216, 421, 1942 : 308, 
se t ill.  Landsfo ren ingen  H .O . K. I. (Nr. 687). 
**H. O. K. I. R anders-A fde ling  (N r. 798), 1938: 
301, 1941: 421, 1942: 221, 342, 
se t ill.  Landsfo ren ingen  H .O .K . I. (Nr. 687).
H. O. K. I. Loka l-Fo ren in g  Skive (N r. 691),
1936: 205, 1941: 421, 1942: 307. 
se t ill. Landsfo ren ingen  H .O .K . I. (Nr. 687). 
H. O. K. I. L o k a l Fo ren ing , Th is ted  (Nr. 721), 
1937: 68, 1939: 410, 1940: 279, 1941: 255, 421, 
1942: 221 307
se t ill.  Landsfo ren ingen  H .O .K . I. (Nr. 687). 
H. & K. (N r. 729), 1937: 181. 
Haandvæ rksraadet (N r. 956), 1941: 127.
H adsund  Ba rber- &  F r isø r-L a u g  (N r. 295), 
1937: 371.
H a llen  (Nr. 649),
se till. K v indernes A lk o h o lfr ie  Restauran­
ter (N r. 647).
Ham re, Loge  N r. 14, De tre —  (Nr. 334), 
se till. S tor O rienten fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
Handels, Dansk —  og Kon to rm edh jæ lperfo r­
bund (N r. 256), M.
Hande lsfo lkenes O rgan isa tion  af 1926 (Nr. 
834), 1939: 190.
H ande lhø jsko len  i København (Nr. 830), 1939: 
113,
se till. Fo ren ingen  t il unge Handelsm æ nds 
U ddanne lse  (N r. 96).
Hande lsm ø lle r, Fo ren ingen  af Danske —  (Nr. 
160).
Handels- og K on to ris t-Fo ren ingen  (Køben­
havns Hande lsstands Fo ren ing ) (N r. 259), 
M, 1936: 205, 1937: 181.
Handels- og K on to ris t-Fo ren ingens U n d e r­
støttelses-Selskab (N r. 406), 
se till. Købm andsbo (Nr. 407).
Handelsstandens G ym nastik fo ren ing  (Nr. 
282), M, 1937: 215. 
se till. H. G. (N r. 283).
Handelsstands, Den fyenske —  C en tra lfo re ­
n ing  (Nr. 56), 1939: 232.
Handelsstands, Den jydske —  C en tra lfo r­
ening (Nr. 5).
Hande lsstandsforen ingen  fo r  M a r ia g e r og 
Omegn (N r. 490), 1941: 256.
Ilande lsv idenskabe lige, Den —  Læ reanstalt 
(N r. 523), 1942: 386.
se till. Fo ren ingen  t il unge Handelsm æ nds 
Uddannelse (Nr. 96).
Haslev Hande lsstandsforen ing (Nr. 10), 1938: 
400.
Haslev  H usm oderfo ren ing  (N r. 434), 1941: 31. 
H aup tvere in igung  der F ru ch tpu lpexpo rteu re  
in  D änem ark  (N r. 1003), 1941: 420, 
se till. Sam m enslutningen af Frug tpu lp - 
exportø re r i D anm ark  (Nr. 1004). 
Havekunst, T id ssk rifte t (Nr. 908), 1940: 376, 
se till. Dansk H aveark itek tfo ren ing  (Nr. 
907).
H av fiskerifo ren ing , D anm arks F iskehande ls 
og —  (Nr. 257), M.
H avnb jerg  Te le foncentra lse lskab (Nr. 209). 
Helgoland, Badeanstalten (Gym nastik- & 
Svøm m eforeningen Hermes, Svømmefon- 
den) (Nr. 841), 1939: 231, 
se till. Gym nastik- og Svøm m eforeningen 
Herm es (Nr. 312).
H e lle rup  Kom m unal- og G runde jerfo ren ing  
N r. 93), 1941: 216.
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H e ls in gø r H ande lsstandsforen ing  (N r. 44), 
1939: 232.
Herbergs-R ingen  (N r. 532), M, 1939: 377.
se till. U ngdom sherberger (N r. 533). 
Herm es, Gym nastik- og Svøm m eforen ingen —  
(N r. 312), M, 1938: 65, 1939: 232, 
se till. Badeansta lten  H e lgo land  (Gym na­
stik- &  Svøm m eforen ingen Herm es, Svøm- 
m efonden) (N r. 841).
H e rn in g  H ande lsstandsforen ing  (Nr. 21), 
1939: 38.
H e rn in g  H usm ode rfo ren ing  (N r. 436), 1941: 
128.
H e rreko re t De Danske (N r. 1058), M., 1942: 
385.
Hestens Væ rn  (N r. 186), M.
H ille rø d  H ande lsstandsforen ing  (N r. 54), 
1939: 146.
H in n e ru p  og Omegns G ym nastik fo ren ing  (Nr. 
537).
H jem stavnsforen ingen  O urø (N r. 1012), M., 
1942: 67.
H jæ lpeforen ingen  A ld e rs ro  (N r. 488), 1941:
318.
H jæ lpe fo ren ingen  fo r  gam le K v in d e r  (Nr. 
404), 1940: 72.
H jø r r in g  B a rb e r &  F r is ø r  La u g  (N r. 244), 
1936: 279.
H jø r r in g  H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 25), 
1939: 76.
H jø r r in g  H usm ode rfo ren ing  (N r. 437), 1941:
55.
H ob ro  B a rb e r  &  F r is ø r  Lau g  (N r. 245), 1936: 
279.
H ob ro  H ande lsstandsforen ing  (N r. 19), 1939: 
76.
H o lstebro  H ande lsstandsforen ing  (N r. 491), 
1941: 256.
H o lsted  St. H usm ode rfo ren ing  (N r. 440), 1940: 
402.
H o lte  H usm ode rfo ren ing  (N r. 441), 1941: 32.
Horsens B a rb e r &  F r is ø r  Lau g  (N r. 246), 
1936: 279.
Horsens H usm oderfo ren ing  (N r. 442), 1941:
56.
Horsens K on tro llø r fo re n in g  (N r. 785), 1938: 
203.
Horsens T axa  (N r. 987), 1941: 352.
Hote lvæ rt- og Restau ra tø rfo ren ingen  i K ø ­
benhavn (N r. 217).
H usbygn ings ingen iø r O. H. T. (N r. 1027), 1942:
139,
se till. Fo ren ingen  af H usbygn ingsinge­
n iø re r  O. H. T . (N r. 1026). 
H usm oderfo ren ing , Københavns —  (Nr. 360). 
H usm oderfo ren ingen  fo r Næstved og Omegn 
(Nr. 931), 1941: 87.
H usm oderfo ren inge r, De Danske —  (Nr.
121), M, 1940 : 401: 1941: 88, 128. 
Husm oder-H jæ lpens K o rp s  (N r. 147), M., 1942:
140.
H v ide , W . W . G. T. U. Det —  Baand  i  D an ­
m ark  (N r. 148), M., 1942: 140.
H v ide , Det —  K o rs  (N r. 170), M.
H v idov re  Sejlk lub  (Nr. 184), M.
Hvileh jem m et, Selskabet —  Caritas (Nr. 305), 
1938: 102.
Højeste, Det —  Raad  (Øverste Raad) fo r F r i­
m urero rdenen  af den Gam le og Antagne 
Skotske R itus i D anm ark  (R ite écossais 
ancien accepté; System M orin , Charleston 
1801) (N r. 302), 1938 : 65, 
se till. Det Højeste Raad  af 33e G rad for 
D anm ark  (Suprém e Conse il de 33e degré 
pou r le Danem ark, Suprem um  Consilium 
X X X I I I  i G radus in  D an ia) (Nr. 301).
Højeste, Det —  Raad  af 33e G rad  fo r Dan­
m ark  (Suprém e Conse il du 33e degré pour 
le D anem ark  Suprem um  Consilium  XXXIII 
i  G radus in  D an ia) (Reg. N r. 301), M , 1938: 
65.
H øke rfo ren ingen  i København (N r. 13), 1939:
37.
H øng  H usm oderfo ren ing  (N r. 443), 1941: 128.
H ø rsho lm  G runde jer- og Kom m unalforen ing 
(N r. 812), 1939: 36,
se till. Fo ren ingen  H ørsho lm , Grundejer- 
og Kom m una lfo ren ing  fo r  H ø rsho lm  Sogn 
(N r. 811).
I
I. O. O. F., Den uafhæ ngige Stor-Loge for 
Kongerige t D anm ark, Independent Orders 
of O dd-Fe llow s (— ) (N r. 166), M.
Idræts, Dansk —  Fo rb u n d  (N r. 67), M.
Idræ tsforen ing, K v in d e lig  —  (N r. 579), 
se till. Søbad K. I. B. (N r. 580).
Idræ tsm æ rket (N r. 113), M., 1942: 36.
Im portø rfo ren ingen  af 11. August 1933 (Nr. 
679), 1936: 154.
Im portører, Fo ren ingen  af N y  —  (Nr. 654).
Indkøbsforen ingen  Sund (Nr. 1048), 1942 : 307.
Industrifo ren ingen  i K jøbenhavn  (Nr. 194).
Industriraadet (N r. 195).
Ingen iø rfo ren ing , D ansk  —  (Nr. 213), M, 
se till. D. I. F. (N r. 591).
Ingen iørsam fundet (N r. 762), 1938 : 30,
se till. Ingeniørsam m enslutningen, 1938: 30.
Ingeniør-Sam m enslutn ingen (N r. 761), M, 1938: 
30,
se till. Ingen iørsam fundet (N r. 762), Fo r­
ening af E lek tro - og Maskinbygnings-In- 
gen iø rer (Nr. 763), Bygn ings Teknikum - 
Ingen iø rfo ren ingen  (N r. 764).
Insta lla tø rforen ingen  i Odense (E lektro instal- 
la tø rfo ren ingen  fo r  P rov insens Odense A f­
deling) (Nr. 386), 1940: 167.
In ternationa l Autotransport, Vognm andsfor­
eningen (Nr. 857), 1939: 377.
In ternationa l vegetarisk Sundhedsforening 
(Nr. 483), 1941: 421.
In ternationa lt Fo rb u nd  t il Beskyttelse af 
Kom pon istre ttigheder i D anm ark  (Koda) 
(Nr. 528), M., 1942: 386.
In te r-N ord isk  Rejseforen ing (Nr. 881), 1940:
126.
Inva liderentenydernes Fo ren in g  fo r  Aalborg 




Hanus, Loge  N r. 3 —  Vesta (N r. 324), 1938: 
204,
se till. S tor O rienten  fo r  D a n m a rk  og N o r ­
den (N r. 322).
IJernbaneforeningen (N r. 275), 1937: 36. 
(Johannes, se u n d er St. Johannes. 
wJolly, T h e  —  boy ’s D a n c in g  band  (N r. 498), 
1942: 106.
IJosva, St. Johannes Lo g en  —  til de tre  B ro e r  
(N r. 141), 1942: 179,
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a m a rk  og Is­
land  (Nr. 114).
[Journalistforbundet (Nr. 413), 1940: 344,
se till. K øbenhavns Jo u rn a lis tfo rb u n d  (Nr. 
412).
Jo u rn a lis tfo rb u n d , K øbenhavns —  (N r. 412), Af, 
se till. Jo u rn a lis tfo rb u n d e l (N r. 413). 
[Julem æ rkekom itéen (N r. 274) Af, 1936: 456. 
[Juridisk Fo re n in g  (N r. 221).
[Juridiske, D et —  Fæ llesraad  (N r. 685), 1936:
204.
[Juristen (N r. 385), 1939: 343.
se till. Ju ristfo rbundet (N r. 383). 
IJuristforbundet (N r. 383), 1939 : 343,
se till. Juristforbundets Sagførerassistance  
(Sagførerassistancen) (N r. 384) og Juristen  
(N r. 385).
[Jydsk A u to m o b ilfo rh a n d le r-Fo re n in g  (Nr. 
861), 1939: 377,
se till. D an m arks  A u tom o b ilfo rh an d le r-  
Fo re n in g  (N r. 859).
[Jydsk K o lo n ia l-G ro ss is t-Fo re n in g  (N r. 732), 
1937: 181.
(Jydsk Væ ddeløbsbane (Jydsk V æ ddeløbsfor­
ening) (N r. 802), 1938 : 334.
Jyd ske , D an sk  H andelsrejsende F o rb u n d s  —  
A fde lin g  (N r. 605),
se till. D an sk  H andelsrejsende F o rb u n d  
(N r. 604).
[Jydske, D en  —  H andelsstands C e n tra lfo r­
ening (N r. 5), 1938: 400.
[Jydske, D et —  M u sik kon servato riu m  (Nr. 
517), 1942: 273.
Jy d s k e  Ko lon ia lgrossisters H jæ lpefond  (Nr. 
h  733), 1937: 181.
K
IK. B . (N r. 544),
se till. K jøbenhavns B o ld k lu b  (N r. 543), 
(K. B . K.) K øbenhavns B ad m in to n  K lu b  
(— ) (N r. 682).
DK. F . U . K . Spejderne i D a n m a rk  (N r. 554), Af. 
(K. F . U . M . og K . F . U . K . Fæ llesbestyrelsen  
fo r  —  og —  i D a n m a rk  (N r. 555), Af, 
se till. K r is te lig  F o re n in g  fo r  unge M æ nd  
(K. F . U . M.) (N r. 556), K r is te lig  Fo re n in g
fo r unge K v in d e r  (K. F . U . K.) (N r. 557) 
og D anm arks kriste lige Gym nasiastbevæ ­
gelse (N r. 898).
[K. F . U . M . Spejderne i D a n m a rk  (N r. 552), M , 
se till. D e  grønne Spejdere (N r. 553), Af. 
IK . F . U . M .s Idræ tsforbund i D a n m a rk  (Nr. 
1033), Af., 1942: 179.
K. I. B. Søbad —  (N r. 580),
se till. K v in d e lig  Idræ tsforening (N r. 579).
K . K . D., V ognm andsforen ingen  af 1936 (Nr. 
842), Af, 1939: 231.
K. K . K . (Københavnske K v in d e rs  Kaffevogn)  
(N r. 367), 1940: 37.
K . &  O. (N r. 578),
se till. F iskeh an d le rfo re n in g en  fo r  K ø b en ­
h avn  og O m egn (N r. 577).
K . T . F . (N r. 800), 1938 : 301,
se till. Københavns Tand læ geforen ing  (Nr. 
799), 1938 : 301.
K a lu n d b o rg  H andelsstandsforen ing  (N r. 27), 
1939: 37.
K a lu n d b o rg  H u sm o d erfo ren in g  (Nr. 444), 
1941: 56.
K atastro fefondet (N r. 485), 1941: 216.
K em ika lie -S ek tion en  (N r. 574),
se till. F o re n in g e n  af Repræ sentanter for  
uden landske F irm a e r  (N r. 117).
K ioske jere  i D a n m a rk , Fo re n in g en  af —  (Nr. 
737, Af., 1937 : 215.
K irk e g a a rd sk u ltu r, Fo re n in g en  fo r  —  (Nr. 
276), 1937: 142.
K irk e n s  K o rsh æ r (N r. 662), Af.
K je rte m in d e  H andelsstandsforen ing  (N r. 16), 
1938: 400.
K jøge  H andelsstandsforen ing  (N r. 6), 1938: 
400.
K lem ent, S k ip p e r —  (N r. 134), Af.
K lubben, C lio  —  (N r. 258), 1936: 155. 
Kobberstøtten (N r. 352), Af, 1939: 38.
K o d a  (N r. 529), 1942: 386,
se till. Internationalt F o rb u n d  til B esky t­
telse af K om pon istre ttigh eder i D a n m a rk  
—  (N r. 528).
K o ld in g  B a rb e r  & F r is ø r  L a u g  (N r. 247), 
1936: 279.
K o ld in g  H an de lsfo ren in g  (N r. 22), 1942: 67, 
se till. K o ld in g  H andelsstandsforen ing  (Nr. 
499).
K o ld in g  H andelsstandsforen ing  (Nr. 499), 
1942: 67,
se till. K o ld in g  H ande lsfo ren ing  (Nr. 22). 
K o ld in g  T a x a  (Nr. 989), 1941: 384. 
K o lon ia l-G ross ist-Fo ren in g , Jydsk  —  (Nr. 
732), 1937: 181.
K o lon ia lgrossisters H jæ lpefond, Jydske —  
(N r. 733), 1937: 181.
K om pon istfo ren ing , D ansk —  (N r. 751), 1937:
371.
K onge lig  D ansk  A utom ob il K lu b  (Nr. 80), Af, 
1940: 208.
K on ge lig  D ansk  Y ach tk lu b  (N r. 132), Af., 1942:
67.
Konservative , D en —  A rbe jder- og M id d e l­
stands Lan d sfo ren in g  (N r. 646).
Konservative , Det —  Fo lkep artis  U ngdom s­
o rgan isa tion  (Nr. 416), Af, 1941: 56.
K onservative  Studenter (N r. 676), 1937: 116.
K onservesfabrikanter, Foren ingen  af —  i 
D a n m a rk  (N r. 20), 1938 : 400.
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K on torm ed h jæ lp erfo rbu n d , D an sk  H a n d e ls ­
og —  (N r. 256), M.
K on tore t fo r  dansk U d en rig sh an d e l (N r. 61), 
1939: 305.
K ontorist, H andels- og —  Fo re n in g en  (K ø ­
benhavns H andelsstands Fo re n in g ) (Nr.
259), M.
K on tro lfo ren in g en  af K øbenhavnske  V a sk e rie r  
og D a m p va sk erie r  (N r. 780), M , 1938: 101.
K o o p era tive  A rbe jderes  H jæ lp  t il Selvhjæ lp  
(N r. 563), M .
K o rn , F o re n in g e n  af —  og Fo d e rsto fh a n d ­
lere  paa  K øbenhavns B ø rs  (N r. 4).
K o rs ø r  H ande lsstandsforen ing  (N r. 30), 1939;
38.
K o rsh æ ren  (N r. 663),
se till. K irk e n s  K o rsh æ r (N r. 662).
K o rs ø r  Sangforen ing  (N r. 913), 1940: 401.
Kosm os, St. Johanneslogen —  (N r. 126), 1942: 
106,
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a n m a rk  og 
Island (N r. 114).
K re d itfo re n in g e n  fo r  H a n d e l og H aan d væ rk  
i Vejle  og O p la n d  (N r. 396), 1940: 93.
K red sen  af Set. H an sd ag  1887, K red sen  k a l­
det (N r. 168), M.
K r im in a lp o lit ifo re n in g , D an sk  (N r. 846), M, 
1939: 269.
K ris te lig  F o re n in g  til B ø rn s  R ed n in g  (Nr. 
478), M,  1939: 37.
K ris te lig  F o re n in g  fo r  unge K v in d e r  (K. F .
U. K.) (N r. 557),
se till. Fæ llesbestyrelsen fo r  K . F . U . M. 
og K . F . U. K . i  D a n m a rk  (N r. 555). 
K ris te lig  F o re n in g  fo r  unge M æ nd i D a n ­
m a rk  (K. F . U. M.) (N r. 556), 
se till. Fæ llesbestyrelsen fo r  K . F . U . M. 
og K . F . U . K . i D a n m a rk  (N r. 555). 
K riste lig , La n d sfo ren in g e n  —  L y tte rfo re n in g  
(N r. 664).
K ryd s fin é r- og W allboards-Sektion en  (Nr. 
(564),
se till. F o re n in g e n  af Repræ sentanter fo r  
uden landske F irm a e r  (N r. 117).
Kræ ftens, Lan d sfo ren in g e n  til —  Bekæ m pelse  
(N r. 707), 1936 : 383, 1937: 141, 1938: 132.
Kubiske, Loge  N r. 10, D en  —  Sten (N r. 330), 
se till. S tor O rienten  fo r  D a n m a rk  og N o r ­
den (N r. 322).
K u ltu rfilm , D an sk  —  (N r. 526). 
K unstfo ren ingen  (N r. 1042), M., 1942 : 272. 
K unstkredsen  (N r. 583).
Kunstnersam m enslutn ingen  Skand inaverne  
(N r. 788), 1938 : 239.
K urvem agerlauget (N r. 264), M , 1936: 117. 
K vin deh jem m et i Læ ssøesgade (N r. 524), 1942:
386.
K v in d e lig  Idræ tsforen ing  (N r. 579), 
se till. Søbad K . I. B . (N r. 580).
K v in d e r , H jæ lpeforen ingen  fo r  gam le —  (Nr. 
404).
K v in d ern es  A lk o h o lfr ie  R estauranter (Nr. 
€47), 1938 : 203,
se till. K v in d ern es  K ø k k en  (Nr. 648), H a l­
len (Nr. 649) og M e jlh a l (N r. 650).
K v in d ern es  K ø k k e n  (N r. 648),
se till. K v in d ern es  A lk o h o lfr ie  Restauran­
ter (N r. 647).
K øben h avn  og Om egns Radio-H andelsforeriing  
af 1938 (Nr. 794), 1938: 268.
K øbenhavns A utom ekan iker L a u g  (N r. 112), 
M, 1941: 32. ............ '
K øbenhavns B ad m in to n k lu b  (K. B . K .) (Nr. 
682), 1936: 154.
K øbenhavns B likkenslager-, Gas-, V and- & 
Sanitetslaug (N r. 538), 1942: 463. 
K øbenhavns B o g h an d le rfo ren in g  (Nr. 514), M., 
1942: 221.
K jøbenhavns B o ld k lu b  (N r. 543).
K øbenhavns B rid g e k lu b  (N r. 521), 1942: 386. 
Københavns B rø d - og M æ lkehandlerforen ing  
(N r. 399), 1940: 167.
se till. K øbenhavns D e ta il-M e je rie r  (For­
eningen af 1898) (N r. 400) og Københavns 
M æ lk eri tidende (N r. 401).
Københavns C yk le- og Auto-Industriforen ing  
(N r. 877), M , 1940: 71, 
se till. Cyk leh an d leren , Fa g b lad  fo r Køben­
havns C yk leh an d le re  (Nr. 878).
K øbenhavns D a m e frisø r  og P a ry k m a g e r Laug  
(Nr. 496), 1942: 67.
K øbenhavns D am e frisø r  og Parykm ager  
Lau gs A k ad e m i fo r  h istoriske  Frisu rer  
(N r. 835), 1939: 191.
i  ■■ *•
Københavns D e ta il-M e je rie r  (Foren ingen  af 
1898) (N r. 400), 1940: 167. 
se till. K øbenhavns B rø d - og M æ lkehand­
le rfo re n in g  (N r. 399).
K øbenhavns D re n ge ko r (N r. 930), 1941: 55. 
K øbenhavns en gros M e je rifo ren in g  (N r. 660). 
K øbenhavns Fo lke-M u siksko le  (N r. 874), 1940: 
36, 1942: 386.
Københavns, H andels- og K o n to ris t-Fo ren in ­
gen (—  H andelsstands Fo ren in g) (Nr. 
259), M .
K øbenhavns H u sm oderfo ren in g  (N r. 360), 
se till. V i  H u sm ød re  (N r. 776), 1938: 100.
Københavns Jo u rn a lis tfo rb u n d  (N r. 412), M, 
se till. Journ a lis tfo rbu n det (N r. 413).
Københavns kom m unale  Ingen iørforbund  (Nr. 
895), 1940: 167,
se till. D ansk  Ingen iørforen ing  (Nr. 213).
K øbenhavns kom m unale  V æ lg erfo re n in g  (Nr. 
346), M, 1939 : 76.
K øbenhavns K o n ce rtfo re n in g  (Nr. 996), 1941: 
419, 1942: 463.
K øbenhavns K øre læ rerfo ren in g  (N r. 697).
Københavns Læ geforen ing  (N r  159), M., 1942: 
425.
Københavns, en gros M eje rifo ren in g  (Nr. 660). 
K øbenhavns M o to r  Y ach tk lu b  (K. M . Y.) (Nr. 
725), M ., 1937: 140.
Københavns M æ lkeritidende (Nr. 401), 1940: 
167,
se till. K øbenhavns B rø d - og Mæ lkehand­
le rfo re n in g  (N r. 399).
Københavns P h ila te lis t-K lu b  (N r. 643),
se D an m ark s Frim æ rke sam le r Forening), 
(N r. 644). ......... ■ • - ■
CCXXVH
K øben h avn s P o lit ifo re n in g  (N r. 502), 1942:
r.... 140, i
se till. P o litivennen  (N r. 503).
K ø b en h a vn s  R a d iok lu b  (N r. 615).
K øb en h avn s  R ø g erie je rfo ren in g  (N r. 421), 
1941: 89.
K øbenhavns S k ik lu b  (N r. 816), 1939: 36.
K ø b en h a vn s  Skøjte løberforen ing  (N r. 208), M.
K ø b en h avn s  Sped itø rfo ren ing  (N r. 684), 1936: 
154,
se till. D an sk  S p ed itø rfo ren ing  (N r. 683), 
1936: 154.
K øb en h avn s  Squash Rackets K lu b  (N r. 723), 
1937: 102.
K øben h avn s Tand læ geforen ing  (N r. 799), 1938: 
301, M ,
, se till. K . T . F . (N r. 800), 1938: 301.
K ø b e n h a v n s  V induespo lererlaug  (N r. 897), 
1940: 208.
K ø b e n h a vn s  V in h a n d le rla u g  (N r. 472), 1941: 
32.
[Kjøbenhavns V ognm andslaug  (N r. 680), M, 
1936: 154.
[Københavnske, K . K . K . (—  K v in d e rs  K a ffe ­
vogn (N r. 367), 1940: 37.
K ø b e n h a vn sk e  V a sk e rie r  og D am pvaskerie r, 
K on tro lfo ren in gen  af — , (N r. 780), M, 1938:
' Købestævne, D an sk  —  (N r. 92).
[Købm andsbo (Nr. 407), 1940: 167,
se till. H andels- og K ontoristforen ingens
" Understøtelses Selskab (N r. 406).
i Købm andsskolen  (N r. 97), 1940: 344,
se till. Fo re n in g en  til unge Handelsm æ nds  
U ddannelse  (N r. 96).
[Køge H andelsstandsforen ing  (N r. 6).
[ K øre læ rerfo ren ing , D ansk  —  (N r. 722).
[Kørelæ rerforen ing, Københavns —  (N r. 697).
L
[ Laaneforen ingen  af 1940 fo r  Stats- og k o m ­
m unale Tjenestem æ nd og derm ed ligestil­
lede (N r. 1035), 1942: 179.
L a d  B lom ster tale (N r. 702), 1936: 345,
se till. Fo re n in g en  fo r  Ekspres leverin g  af 
B lom ster i D a n m a rk  (N r. 364).
[La k - og Farve-Industri, B ranche foren ingen  
fo r  —  (N r. 781), 1938: 101.
[ Landboforen ing , A a lb o rg  Am ts —  (N r. 105).
[Landevæ rnet (N r. 278), 1937 : 215.
[ Lan d in spektører, Fo re n in g en  af praktiserende  
—  i Københavns A m t (N r. 613), M.
[ Landsbrancheforen ingernes F o rb u n d  (N r. 612).
[ Landsforen ingen  af A g e n t-F irm ae r i K o rn -  og 
Fodersto fbranchen  (N r. 876), 1940: 36.
[ Landsforen ingen  A rbe jde  ad ler (N r. 106), 
1942: 386.
[ Landsforen ingen  til Arbejdsløshedens B e ­
kæ m pelse (N r. 858), 1939 : 377, 1941: 421.
[ Landsforen ingen  B ed re  B yg g esk ik  (N r. 317), 
1938: 239
se till. Tegnehjæ lpen  (N r. 372).
[ Landsforen ingen  D ansk  A rb e jd e  (N r. 70), M, 
1939: 272.
Lan dsfo ren in gen  H . O. K . I. (N r. 687), M , 
1936: 204, 1937: 68, 1939: 114, 272, 441, 1940: 
376, 1941: 88, 384.
Lan dsfo ren in gen  K r is te lig  Ly tte rfo ren in g  (Nr. 
664).
Lan dsfo ren in gen  af k ro n isk  Syge i D a n m a rk  
(N r. 865), 1939: 410.
Lan dsfo ren in gen  t il K ræ ftens Bekæ m pelse  
(N r. 707), 1936 : 383, 1937: 141, 1938: 132.
Lan d sfo ren in g e n  D en  person lige F r ih e d s  
V æ rn  (N r. 190).
Lan dsfo ren in gen  af p raktiserende T a n d te k n i­
kere  i D a n m a rk  (N r. 766), 1938: 31, 1941: 
129,
se till. Tand tekn ikernes  M edlem sblad  fo r  
Lan d sfo ren in g e n  af p raktiserende T a n d te k ­
n ikere  (N r. 768), 1938: 31 og T a n d te k n ik e r­
skolen Lan dsfo ren in gen  af praktiserende  
T an d tekn ikeres  Fagsko le  (N r. 767), 1938:
31.
Lan d sfo ren in g e n  R ad io -H an de lsfo ren in gen  af 
1925 (N r. 667).
Lan d sfo ren in g e n  Sam fundspartiet (N r. 640).
La n d s  jagtforen ingen  af 1923 (Nr. 743), M., 
1937: 243.
Landsloge, D en  danske Store —  (F r im u re r-  
O rdenen) (N r. 116),
se till. F r im u re r-O rd e n e n  i D a n m a rk  og Is­
land  (Den VIII F r im u re rp ro v in s)  N r. 114).
Landsorgan isa tionen  af D an m ark s  Frugt-, 
G røn t- og B lom sterhand leres Fjern leve-  
r in g s-Fo re n in g  (N r. 726), M , 1937: 140, 
1939: 342,
se till. B lom sterringen  (N r. 854).
Landsorgan isationen  af Skom agerm estre og 
Skotø jshand lere  i D a n m a rk  (Nr. 673), 
se till. D an sk  S kotø jshand le rfo ren ing  (Nr. 
674) og D ansk  Skom agerm esterforen ing  
(N r. 675).
Lan d s-R ev iso rfo ren in g en  af 1939 (Nr. 882), M, 
1940: 165,
se till. Lands-R ev isorfo ren ingen  af 1939 —  
Vestre K red s  (N r. 883) og Lan d s-R ev iso r­
foren ingen  af 1939 —  Østre K reds  (Nr. 884).
Lan ds-R ev iso rfo ren in gen  af 1939 —  Vestre  
K red s  (Nr. 883), 1940: 166, 
se till. Lan ds-R ev iso rfo ren in gen  af 1939 
(N r. 882).
Lan ds-R ev iso rfo ren in gen  af 1939 —  Østre  
K red s  (N r. 884), 1940: 166, 
se till. Lands-R ev iso rfo ren in gen  af 1939 
(Nr. 882).
Langfarernes K lu b  (N r. 1056), 1942. 385.
Lass B lum en  sprechen (Nr. 700), 1936: 345. 
se till. Fo ren in gen  fo r  Ek spres levering  af 
B lom ster i D a n m a rk  (N r. 364.
Le jerfo ren in g en  fo r  A a lb o rg  og Om egn (Nr. 
864), 1939: 410.
Le jrk lu bben  fo r  D a n m a rk  (N r. 546), M. j
Le jrsp ort, M edlem sbladet —  (Nr. 547),
se till. Le jrk lu b b en  fo r  D a n m a rk  (Nr. 546).
Lem læ stede, Sam fundet, som  antager sig 
V a n fø re  og —  (N r. 338), 
se till. Sam fundet og H jem m et fo r  V a n ­
føre  (N r. 337).
Lem vig  H andelsstandsforen ing  (Nr. 539).




L ille b il-R in g e n  (N r. 287), 1937: 303.
se till. R in g -B ile n  (N r. 286). 
L in o leu m sbran ch en s  A rbe j dsg iverf oren ing
1906 (N r. 545), M .
Lod sfo ren in g , D an sk  —  (N r. 477), M .
Lo g e  N r. 2, Lyset t il de n i H je rte r  (N r. 323), 
1939: 271,
se till. S tor-O rienten  fo r  D a n m a rk  og 
N o rd e n  (N r. 322).
Lo g e  N r. 3, Janus Vesta (N r. 324), 1938: 204. 
Lo g e  N r. 4, T r e  L ø v e r  (N r. 325), 1939: 271. 
Lo g e  N r. 5, P a x  Interna (N r. 326), 1939: 271. 
Lo g e  N r. 6, D e  to Sø jle r (N r. 327), 1939: 271. 
Lo g e  N r . 7, D e  tre L y s  (N r. 328), 1939 : 271. 
Lo g e  N r. 10, D en  flam m ende Stjerne (Nr. 
329), 1939: 271.
Log e  N r. 11, D en  kub iske Sten (N r. 330), 
1939: 271.
Log e  N r. 12, A kas ien  (N r. 331), 1939: 271. 
Log e  N r . 13, D a n e v irk e  (N r. 332), 1939 : 271. 
Lo g e  N r. 14, P h ø n ix  (N r. 333), 1939: 271. 
Lo g e  N r. 15, D e  tre H a m re  (N r. 334), 1939: 
272.
Lo g e  N r. 36, T re u g a  D ei, I. O. O. F . (N r. 189). 
Lo g en  D en  gyldne C irk e l N r . 19 i  H e ls in gør  
(N r. 844), 1939 : 269.
Logen  D e tre S ø jle r  N r. 16 i K øben h avn  (Nr. 
845), 1939: 269.
Logen  S ir iu s  N r. 21 i S ilkeborg  (N r. 843), 
1939: 269.
Lo tte r  (N r. 919), 1941: 30,
se till. D anske K v in d e rs  Beredskab  (N r. 
916).
Lo tterik lu b b en  af 1934 (N r. 937), 1941: 87, 
1942: 426.
Lou ise , St. A n dreas  Logen  —  (N r. 146), 1942: 
140,
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a n m a rk  og Is­
la n d  (N r. 146).
Lu kas-G ild e , K øb en h avn  (N r. 734), 1937: 214. 
L y n g b y  H u sm o d erfo ren in g  (Nr. 933), 1941: 87. 
Lysg lim t, Selskabet —  (N r. 714), M , 1936: 383.
Lys , Log e  N r. 8, D e  tre —  (N r. 328),
se till. S tor O rienten  fo r  D a n m a rk  og N o r ­
den (N r. 322).
Lystfiskerifo ren in gen  Agersø (N r. 658).
Lyset, Lo g e  N r. 2 —  til de n i H je rte r  (N r. 323), 
323),
se till. S tor O rien ten  fo r  D a n m a rk  og 
N o rd e n  (N r. 322).
Ly tte rfo ren in g , Lan d sfo ren in g e n  K ris te lig  —  
(N r. 664).
Læ geforen ing, K øbenhavns —  (N r. 159), M. 
Læ gers, D anske —  F o rs ik r in g  un der H aan d  
i  H a a n d  (N r. 630).
Læ ger, Fo re n in g en  af yn g re  —  (N r. 420).
Læ reansta lt, D en  handelsv idenskabelige (Nr. 
523),
se till. Fo re n in g en  til unge Handelsm æ nds  
U ddannelse  (N r. 96).
Lø v e r , T o  —  (N r. 349), M,
se till. H e jm d a l T o  Lø vers  S tudenterud­
valg (N r. 350).
L ø v e r, Lo g e  N r . 4, T r e  —  (N r. 325),
se till. S tor O rienten  fo r  D a n m a rk  og N o r­
den (N r. 322).
M
M. B. S., M ark isebranchens Sam m enslutning  
fo r  K øb en h avn  og Om egn —  (N r. 596)..
M . D. A. (Nr. 711), 1936: 383,
se till. D ansk  A rk itek tfo ren in g  (N r. 710).
M . S. af 1927 (Nr. 294), 1937 : 399,
se till. M a le r  Sam m enslutn ingen af 1927 
(N r. 293).
M . T . F . (N r. 754), 1937 : 371,
se till. T ran s la tø rfo ren in g en  (Nr. 753).
M. af 0 . E . (N r. 1020), 1942: 105,
se till. Østifternes E jendom sm æ glerfor­
en ing  (N r. 1018).
M aggie-Sisters (N r. 619),
se till. F o re n in g en  til Væ rn  fo r  Danse­
ensem blet M aggie-S isters K unstnerrettig ­
heder (N r. 618).
M aggie-Sisters, Fo re n in g en  til V æ rn  fo r  Danse­
ensem blet —  K unstnerre ttigheder (Nr.
618),
se till. M agie-S isters (Nr. 619).
M a fo n n erie , O rd re  —  M ix te  International Le  
D ro it  H u m ain , Fæ lles F r im u rero rd en e n  
M enneskerettighederne (N r. 321), 
se till. U n iverse lt Co. F r im u re r i L e  D ro it  
H u m a in  (N r. 320).
M a le r  Sam m enslutn ingen af 1927 (N r. 293), 
se till. M . S. af 1927, 1937 : 399.
M an u fa k tu rh a n d le r-Fo re n in g e n  i  København  
(N r. 82), M, 1940: 127.
M anufaktur-Sektionen  (N r. 566),
se till. Fo re n in g en  af Repræ sentanter for 
uden landske F irm a e r  (N r. 117).
*M aria , St. Johannes Logen  —  til de tre H je r­
ter (N r. 144), 1942: 343, 
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a n m a rk  og Is­
land  (N r. 114).
M a ria  t il de tre H je rte r, St. Johannes Logen  
(N r. 1061), 1942 : 425.
M ariager, H andelsstandsforen ingen  fo r  —  og 
O m egn (N r. 490).
M arineforen ingen  (N r. 368), 1939: 76.
M ark isebranchens Sam m enslutn ing  fo r  K ø ­
benhavn  og Om egn (M. B . S.) (N r. 596).
M arth a fo rbu n det (N r. 771), 1938: 64.
M artin , St. Johannes Logen, St. —  (N r. 142), 
1942: 140,
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a n m a rk  og Is­
lan d  (N r. 114).
M askinm estrenes Fo re n in g  (N r. 91), M, 1940: 
344.
M ed lem  af 0 . E . (N r. 1019), 1942: 105,
se till. Østifternes Ejendomsmæglerfor­
ening (N r. 1018).
M edlem sbladet Le jrsp o rt (N r. 5-17),
se till. Le jrk lu b b en  fo r  D a n m a rk  (N r. 546).
M ejerifo ren ing , K øbenhavns en gros — , (Nr. 
660).
M ejlh a l (N r. 650),
se till. K v in dern es  A lk o h o lfr ie  Restauran­
ter (N r. 647).
CCXXIX
IMensendieck, D an sk  —  F o rb u n d  (N r. 369),
i q q q . 9 3 9  ’
se tiil. D . M . F . (N r. 370).
[[Menighedsplejer, D e  Sam virkende  — , (Nr. 
361).
[M etal-Sektionen (Nr. 567),
se till. Foren ingen  af Repræ sentanter for  
udenlandske F irm a e r  (N r. 117).
IM iddelfart H andelsstandsforen ing  (M id d e l­
fart H andelsforen ing) (N r. 38), 1939: 113.
[M iddelfart H usm oderfo ren in g  (N r. 449), 1941:
32.
[M issionshoteller, Fo ren in g en  af —  i D an m ark  
(N r. 279), Af.
[M issionsselskabet, D et danske — , (D. M . S.) 
(N r. 628), M . 
se till. D . M. S. (Nr. 629). 
IM ittw eida-Ingeniørforen ing, D an sk  — , (Nr. 
228), 1939 : 31.
[M otorbranchens Fæ llesraad  (N r. 971), 1941: 
254.
[Motorejere, Forenede  D anske —  (Nr. 183), M, 
se till. M o to r T o u r in g  C lub  de D anem ark  
(Nr. 482).
[M otorførernes A fh o ld s-F o rb u n d  i D an m ark , 
(Nr. 749), M , 1937 : 370.
[M otorindustriforen ingen , A utom obil- & —  
(N r. 112), Af.
M o to r T o u r in g  C lub  de D an em ark  (N r. 482), 
se till. Forenede  D anske M olo re je re  (Nr. 
183), 1941: 216.
[ M usikernes Sam m enslutning af 1939 (N r. 920), 
1941: 30.
i M usik foren ing , Jernbanefunktionæ rernes —  
af 1921 (N r. 181), Af.
[M usikkonservatorium , Det jydske — , (Nr. 
517), 1942: 272.
[ M æ lkeritidende, K øbenhavns — , (N r. 401), 
se till. K øbenhavns B rø d - og M æ lkehand- 
le rfo ren ing  (N r. 399).
[ M øbe lbrancheforen ingen  i K øben h avn  (Nr. 
968), 1941: 215.
M øbelfabrikers, De danske —  H an d e ls fo re ­
n ing (Nr. 614).
[ M øbe lindustriforen ingen  (N r. 59), 1939: 146. 
M ødreh jæ lpen  (Nr. 659).
N
[ N. S. A. P. Aage H . A ndersen  (N r. 871), 1939: 
441,
se till. N ationa l-Socia listisk  A rb e jd e r-P a rti 
(Nr. 870).
[ N akskov H andelsstandsforen ing  (N r. 7), 1938: 
400.
[ N akskov H usm oderforen ing  (N r. 936), 1941:
[ N ational-socia le  Folkefæ llesskab, Det, Den  
Danske F ro n t (Nr. 1016), Af., 1942: 104.
[ N ationa l-Socia listisk  A rb e jd e r-P a rti (N r  870), 
1939: 441,
se till. N. S. A. P. Aage H . A ndersen  (Nr. 
871).
N averne: A fd e lin g  Sk. C. U . K . K øbenhavn  
(K lub fo r berejste Skand inaver) (N r. 311), 
Af, 1938: 132.
N i, Loge  N r. 2. Lyset t il de —  H je rte r  (Nr.
323),
se till. S tor O rienten  fo r  D a n m a rk  og N o r ­
den (Nr. 322).
N ico laus, St. Johannes Logen  St. —  (N r. 140), 
1942: 221,
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a n m a rk  og Is­
land  (N r. 114).
N o rd isk  F ro n t (N r. 787), 1938 : 203.
N o rd jyd ske  Købm æ nds Fæ llesindkøbsforen ing  
(N r. 719), Af, 1938: 369.
N ordstjernen , St. Johannes Logen  —  (Nr. 128), 
1942: 105,
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a n m a rk  og 
Island (N r. 114).
N um ism atisk  F o re n in g  i K øbenhavn  (Nr. 470), 
Af, 1941: 32.
N yaposto lisk  K irk e  i D a n m a rk  (Nr. 489), 
1939: 191.
N y-Im portø rer, Fo ren in g en  af — , (Nr. 654). 
N y kø b in g  F. H andelsstandsforen ing  (N r. 45), 
1939: 192.
N y k ø b in c  M ors  H andelsstandsforen ing  (Nr. 
3), 1939: 113.
N y b o rg  H andelsstandsforen ing  (Nr. 31), 1939: 
76.
N y b o rg  H u sm oderfo ren in g  (Nr. 450), 1941: 89. 
Nysted H andelsstandsforen ing  (N r. 11), 1939:
114.
Næ stved H andelsstandsforen ing  (Nr. 23), 
1939: 37.
N ø rre su n db y  H andelsstandsforen ing  (Nr. 46), 
1939: 76.
O
O .H .T . Fo re n in g en  af H usbygn ingsingen iører  
(Nr. 1026), 1942: 139,
se till. H usbygn ingsingen iør O .H .T . (Nr. 
1027).
O .H .T . H usbygn ings ingen iø r (Nr. 1027), 1942: 
139
se till. Foren ingen  af H usbygn ingsinge­
n iø re r  O .H .T . (N r. 1026).
O dd-Fe llow s, Den uafhæ ngige S tor-Loge for  
K ongerie t D an m ark , Independent O rders  
of —  (I. O. O. F.) (Nr. 166), Af.
O d d er B a rb er & F r is ø r  L a u g  (Nr. 249), 1936: 
279.
O d d er H andelsstandsforen ing  (N r. 39), 1939: 
38.
Odense B arb erlaug  af 3.-11.-1896 (Nr. 223), Af. 
Odense H andelsstandsforen ing  (N r. 37), AL, 
1942: 425.
Odense H usm oderforen ing  (N r. 453), 1941: 32. 
Odense Skræ dderlaug  (N r. 863), Af, 1939: 409. 
Opera, De Unges —  (N r. 541). 
O pfostringshusforeningen (Nr. 836), 1939: 191, 
se till. Skorpeforen ingen  (Nr. 837). 
O plandscentra lers, D anske —  og F o rsy n in g s­
selskabers F o re n in g  (Nr. 602). 
O plysn ingsforen inger, Centra l-O rgan isationen
ccxxx
fo r de sam virkende  —  i D a n m a rk  (Nr. 
708),
se till. S ilkeborg  System et (N r. 709). 
O plysn ings- og Incassobureauet B o n a  (Nr. 
665), 1940: 249.
O ptikerfo ren in gen  fo r  D a n m a rk  S pecia lop ­
tikernes La n d sfo re n in g  (N r. 900), 1940: 279, 
1942: 105.
O ptikerfo ren in gen  fo r  D a n m a rk  af 1910 (Nr. 
1021), Af., 1942: 105.
O rdenen  F ra te rn itas  (N r. 310), 1938: 102. 
O rgan isationen  af F a b rik a n te r  og F o rh a n d ­
lere  in d e n fo r den k iru rg isk e  og m e d ic in ­
ske B ra n ch e  (N r. 290), Af., 1937 : 278. 
O rgan isationen  til D annelse af D en N ationa le  
Fagsta t (Nr. 903), 1940: 310.
O rienten, S tor —  fo r D a n m a rk  og N o rd en  
(N r. 322), ,
se till. Lo g e  N r. 2, Lyse t til de n i H je rte r  
(N r. 323), Lo g e  N r . 3, Janus Vesta (Nr. 
324), Lo g e  N r . 4, T r e  L ø v e r  (N r. 325), Loge  
N r. 5, P a x  Interna (N r. 326), Lo g e  N r . 7, 
D e to S ø jle r (N r. 327), Lo g e  N r. 8, D e  tre  
L y s  (N r. 328), Log e  N r. 9, D en  flam m ende  
Stjerne (N r. 329), Lo g e  N r. 10, D en  k u b i­
ske Sten (N r. 330), Lo g e  N r. 11, Akasien  
(N r. 331), Lo g e  N r . 12, D a n e v irk e  (N r. 332), 
Lo g e  N r . 13, P h ø n ix  (Nr. 333), Lo g e  N r. 
14, D e  tre H a m re  (N r. 334) og S tor O r ie n ­
ten fo r  D a n m a rk  og N ord en , Storlogen af 
D a n m a rk  (N r. 335).
O rd re  M aconn e rie  M ix te  In ternationa l Le  
D ro it  H u m a in  Fæ lles F r im u re ro rd e n e n  
M enneskerettighederne (N r. 321), 1938 : 239, 
se till. U n iverse lt C o -F r im u re r i L e  D ro it  
H u m a in  (N r. 320).
O urø, H jem stavnsforen ingen  (Nr. 1012), 1942: 
67.
P
P a lestrin a -K o re t (N r. 326), 1936: 117.
Palæ stinensisk, D an sk  —  Selskab (The  D an ish  
Palestine Society) (N r. 599).
P a p ir-  og Pap-Sektionen  (N r. 573),
se till. Fo re n in g en  af Repræ sentanter for  
uden landske F irm a e r  (N r. 117).
Patentagenters, D e  D anske  —  Fo re n in g  (Nr. 
98), 1940: 244.
Patienth jæ lpen  (N r. 587),
se till. D anske K v in d e rs  V e lfæ rd  (N r. 319).
Pax , Loge  N r. 5, —  Interna (N r. 326),
se till. S tor O rienten  fo r  D a n m a rk  og N o r ­
den (N r. 322).
Pax , U ngdom sforen ingen  —  (N r. 353), 1939: 
113.
Perm anente, D en  —  U d stillin g  fo r  dansk
K unsthaandvæ rk  og K u n stin d u stri (N r. 506), 
Af., 1942: 106.
Perm anente, D e n  —  (N r. 507), 1942: 106. 
se till. D en  perm anente U d stillin g  fo r dansk  
K unsthaandvæ rk  og K u n stin d u stri (Nr. 
506).
Ph ilate list, K øbenhavns —  K lu b  (Nr. 643), 
se till. D an m ark s  F r im æ rke sam le r F o re ­
n ing  (N r. 644).
P h ø n ix -F o n d e n  (N r. 519), 1942: 425, 
se till. P h ø n ix -K æ d en  (Nr. 518). 
P h øn ix -K æ d en  (N r. 518), Af., 1942 : 425, 
se till. P h ø n ix -F o n d e n  (Nr. 519).
P h øn ix , Log e  N r. 13, —  (Nr. 333),
se till. S tor O rienten  fo r  D a n m a rk  og N o r­
den (N r. 322).
P ianostem m er, D ansk  —  U n io n  (Nr. 280), Af.
P ibebranchen, Fo re n in g en  af G rossister i —  
i D a n m a rk  (N r. 512), 1942: 179.
P iltene (N r. 634),
se till. F r iv il lig t  D re n g e -Forb u n d  (Nr. 632).
Po litib lade t (Nr. 1047), 1942 : 307,
se till. D an sk  P o lit ifo rb u n d  (Nr. 508). 
P o litifo rb u n d , D an sk  —  (N r. 508), Af. 
P o litifo ren in g , K øbenhavns —  (N r. 502), 
se till. P o litivennen  (N r. 503).
P o litivennen  (N r. 503), 1942: 140,
se till. K øbenhavns P o lit ifo re n in g  (Nr. 502)
Po lok lubben  af 1908 (Nr. 610).
Polyfotoejere, Fo re n in g en  af D anske — , (Nr. 
718).
Postforbund, D ansk — , (N r. 475), 
se till. Posthornet (N r. 476).
Posthornet (N r. 476), 1941: 32.
se till. D an sk  Postforbund  (Nr. 475).
Post- og Te legrafbudenes p riva te  A lderdom s­
h jem  (N r. 382), 1939: 378.
Post, D e  D anske —  og Telegraffunktionæ rers  
M u sik fo ren in g  (N r. 377).
Presseforening, S ocia ldem okratisk  — , (Nr. 
414), 1940: 344.
Pressefotografforbundet (Nr. 269), 1937: 36, 
1942: 307.
P r in s  V a ld em ars  &  Prinsesse M aries Fond 
(N r. 314), Af, 1938 : 65.
P ro fessor D. Sim onsen Sociététet (N r. 600),
1938: 32
se till. P ro fessor D. Sim onsen Sociététs 
Sekretaria t (N r. 601).
P ro fessor D . S im onsen Sociététs Sekretariat 
(N r. 601),
se till. P ro fessor D. S im onsen Societétét 
(N r. 600), 1938 : 32.
P rop fo re n in g e n  P  af 1. Septem ber 1894 (Nr. 
154), Af., 1942: 386.
P rotektor, P rov insinsta lla tørernes tekniske og 
.økonom iske Sam m enslutn ing — , (Nr. 621). 
Prov inshandelskam m eret (N r. 1), 1938 : 400. 
P rov in s ia llogen  i Odense (N r. 139), 1942: 179, 
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D an m a rk  og Is­
land  (N r. 114).
P rov insinsta lla tørernes tekniske og økonom i­
ske Sam m enslutn ing  P ro tek to r (Nr. 621). 
Prov ins-Journa lis tfo ren ingen  (Nr. 415), 1940. 
344.
Præ stø H andelsstandsforen ing  (Nr. 1062), 
1942: 425.
Prøvn ingsudvalget (Nr. 411), Af, 1940: 344.
Raad, Det Højeste —  af 33e G rad  for Dan­
m ark  (Suprém e Conseil du 33e degré pour
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le D an em ark  Suprém um  C on siliu m  X X X III  
i G radus in  D an ia) (N r. 301), M. 
se till. Det Højeste R aad  (Øverste Raad)  
for F r im u re ro rd e n e n  af den G am le og A n ­
tagne Skotske R itus i D a n m a rk  (Rite  
ecossais ancien accepté; System  M orin , 
Charleston  1801) (Reg. N r. 302).
[Raadgivende, Fo re n in g en  af —  Ingeniører  
(Nr. 108), M.
[Raatobak-Sektionen (Nr. 569),
se till. Foren ingen  af Repræ sentanter for  
udenlandske F irm a e r  (N r. 117).
[Racehundeopdræ t, Fo ren in gen  V e n n e r af 
dansk — , (N r. 536).
[Radiobranchens tekniske Sam m enslutn ing  fo r  
Stor-K øbenhavn  (N r. 838), 1939: 191, 377, 
se till. Rateksa (Nr. 839).
[Radiobranchens tekniske Sam m enslutn ing  fo r  
Prov insen  (Nr. 840), 1939: 191.
’ Rad io , D ansk —  U n io n  (N r. 620).
’ R ad io-H ande lsfo ren ingen  af 1925 (Nr. 667).
’ Rad io , D ansk  —  H jæ lpefond  (Nr. 395).
R ad iok lub , K øbenhavns —  (Nr. 615).
R ad iok lubber, D anske —  (Nr. 387).
R ad iok lubber, D e  U p o litiske  D anske — , (Nr. 
616).
R ad iotekn isk  F o re n in g  (N r. 804), 1938 : 369.
Randers B a rb er & F r is ø r  La u g  (Nr. 250), 1936: 
279.
Randers H andelsskole  (Nr. 741), 1937: 242.
Randers H andelsstandsforen ing  (N r. 12), M, 
1937: 242,
se till. R anders H andelssko le  (Nr. 741).
Randers Sejlk lub  (Nr. 1046), M ., 1942: 307.
Rateksa (Nr. 839), 1939: 191,
se till. R ad iobranchens tekniske Sam m en­
slutning fo r  S tor-K øbenhavn  (N r. 838).
Rebekkaloge N r. 15 Sem per ardens, I. O. O. F.
! (Nr. 270), 1936 : 419.
R ederklubbén  (Nr. 993), M, 1941: 419.
Redn ingskorps, De D anske —  Fæ lles-Forbund  
(Nr. 410), M., 1942 : 67. 
se till. Fæ lles-Forbundet fo r F a lcks  R e d ­
n ingskorps (Nr. 501).
,• Regim ent, Foren ingen  4’ — , (Nr. 694).
Regim ent, Foren ingen  III —  (Nr. 527).
Regim ents, I. —  So ldater Fo re n in g  (N r. 581).
Rejseklubben D a n m a rk  (N r. 677), 1937: 116.
Repræ sentanter, Fo ren in g en  af —  fo r  uden­
landske F irm a e r  (Nr. 117), M. 
se till. K ryd s fin e r-o g  W allboards-Sektionen  
(Nr. 564), Træ last-Sektionen (N r. 565), M a ­
nufaktur-Sektionen (Nr. 566), M etal-Sek- 
tionen (Nr. 567), Fo rs ikrings-Sektionen  (Nr. 
568), Raatobak-Sektionen (N r. 569), U den-
„. rigs-Sektionen (Nr. 570), Skotøjs-Sektionen
f :  ' (Nr. 571), V in -Sektionen  (N r. 572), P a p ir-  
og Pap-Sektionen (N r. 573), K em ika lie -  
Sektionen (Nr. 574).
Repræ sentanter, Foren ingen  af —  for U d e n ­
landske S ko tø js-F irm aer (N r. 174).
Repræ sentantskabet fo r  Fondsbørsens M e d ­
lem m er (Nr. 769), M, 1938 : 31, 
se till. Fondsbørsm edlem m ernes Repræ sen-
r / tantskab (N r. 770), 1938 : 31.
Retsforbundet (N r. 851), 1939: 312.
se till. D anm arks Retsfo rbund1 (Nr. 850).
Retspartie t (N r. 853), 1939: 3-12,
se till. D anm arks Retsfo rbund  (Nr. 850).
Retsstaten (Nr. 852), 1939: 342,
se till. Danm arks Retsfo rbund (Nr. 850).
Rev iso rfo ren ingen  af 1919 fo r statsautorise­
rede R ev iso re r og autoriserede regnskabs­
kynd ige  T illid sm æ nd, der p rak tise re r som 
R e v iso re r  (Nr. 995), M, 1941: 419.
Rev isorfo ren ing , Dansk — , (Nr. 225).
Rev isorer, Fo ren ingen  af statsautoriserede — , 
(F. S. R.) (N r. 226).
R ing -B ilen  i A a rhus  (Nr. 285), 1937: 243.
R ing -B ilen  (N r. 286), 1938 : 269, 1939 : 37.
R inge H usm oderfo ren ing  (N r. 455), 1941: 56.
R ingen, T a x i —  F. m. b. H. (Nr. 284).
R ingsted H ande lsstandsforen ing  (Nr. 40), 
1939: 76.
R osen ko rs -K ap ite l R osenda l (Rosenkors-Ka- 
p itle t i D anm ark) (Det Suveræne), (Nr. 
954), 1941: 127.
Roser, St. Andreas Logen, De fire  —  (Nr. 145), 
se till. F r im u re ro rd en en  i  D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
Rosk ilde  H ande lsstandsforen ing  (Nr. 26), 
1939: 37.
R osk ild e  H usm oderfo ren ing  (N r. 456), 1941: 
56.
R o ta ry  C lubben fo r  København (Nr. 167), Af.
R udkøb ing  Hande lsstandsforen ing  (N r. 18), 
1939: 76.
Rødby H ande lsstandsforen ing  (Nr. 32), 1939: 
146.
Rødovre  Bo ligse lskab  (N r. 1051), 1942: 342.
R ødovre  H usm ode rfo ren ing  (Nr. 934), 1941: 
87.
R øgerie je rfo ren ing , K øb en h avn s— , (Nr. 421), 
1941: 89.
Rønne H ande lsstandsforen ing  (Nr. 77), 1939: 
410.
S
S B. F. (N r. 961), 1941: 215,
se till. Skotøjshandlernes B ranche  F o r ­
en ing (Nr. 960). ,
S. S. S. (Nr. 775), 1938: 65,
se till. Svendborg Sunds Sejlk lub  (Nr. 774),
1938: 65.
Sam fundet og H jem m et fo r  Van fø re  (Nr. 
337), 1938: 170,
se till. Sam fundet som antager sig Van fø re  
og Lem læstede (Nr. 338).
Sam fundet som antager sig V an fø re  og L e m ­
læstede (Nr. 338), 1938: 170, 
se till. Sam fundet og Hjem m et fo r Van fø re  
• (Nr. 337).
Sam fundspartiet, Landsfo ren ingen  — , (Nr. 
640).
Sam m enslutning, Fagoppos ilionens —  i D an ­
m ark  (Nr. 695), 
se till. A rbejdet (Nr. 696). 
Sam m enslutningen af A rbejdsg ivere inden fo r
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C ig a rin d u str ie n  i D a n m a rk  (N r. 942), 1941: 
126.
Sam m enslutn ingen af A u to m o b il-Fa b rik an te r  
og Im portø rer (N r. 972), 1941: 254. 
Sam m enslutn ingen af F a b rik a n te r  og Im p or­
tø re r af M o to rcy k le r  (N r. 973), 1941: 254.
Sam m enslutn ingen af Fo ræ ld re fo re n in g e r i 
D a n m a rk  (S. F . D.) (N r. 911), 1940: 401.
Sam m enslutn ingen af F ru g tp u lp e x p o rtø re r  i 
D a n m a rk  (N r. 1002), 1941: 420, 
se till. H au p tvere in ig u n g  der F ru ch tp u lp -  
exporteure  in  D ä n e m a rk  (N r. 1003), Asso­
c ia tio n  des exporta teurs  de pu lpes du 
D a n e m a rk  (Nr. 1004).
Sam m enslutn ingen  af P ibegrossister i D a n ­
m a rk  af 1942 (N r. 1063), 1942: 462. 
Sam m enslutn ingen af P ro d u cen te r af kunst­
tø rrede  A fg rø d e r  (N r. 1008), 1942 : 36. 
Sam m enspil, Teaterk lubben  —  (N r. 698).
Sam virkende, Cen tra l-O rgan isa tion en  fo r  de 
—  O p lysn in g sfo ren in g er (N r. 708), 
se till. S ilkeborg-System et (N r. 709).
S am virken de  fynske T u r is tfo re n in g e r  (Nr.
392) , 1939 : 343.
se till. T u ris tfo ren in g en  fo r  D a n m a rk  (Nr. 
389).
S am virken de  jydske T u r is tfo re n in g e r  (Nr.
393) , 1939: 343,
se till. Tu ris tfo ren in g en  fo r D a n m a rk  (Nr. 
389).
Sam virkende, D e —  K ø b m an d sforen in g er i 
D a n m a rk  (N r. 822), 1939: 75.
Sam virkende, D e  —  M en ighedsp le jer (Nr. 
361), 1939: 76.
S am virken de  T u r is tfo re n in g e r  i P ro v in sern e  
Øst fo r  Storebæ lt (N r. 391), 
se till. Tu ris tfo ren in g en  fo r  D a n m a rk  (Nr. 
389).
Sangforen ing, Sporvejsfunktionæ rernes —  af 
1. A p r il  1910 (N r. 88).
Say it w ith  flow ers (N r. 699), 1936: 345,
se till. Fo re n in g en  af Ekspres leverin g  af 
B lom ster i D a n m a rk  (N r. 364).
S axk jøb ing  H andelsstandsforen ing  (N r. 47), 
1939: 114.
Set. Georgs G ild e rn e  (N r. 978), 1941: 286, 
se till. Set. Georgs S torg ildet i D a n m a rk  
(Nr. 977).
Set. Georgs S torg ildet i D a n m a rk  (N r. 977), 
1941: 286,
se till. Set. Georgs G ild ern e  (N r. 978).
S e jl-Fo re n in g , Sundby —  (N r. 730), M, 1937: 
181.
Sejlklub, Svendborg  Sunds — , (N r. 774), 1938:
65.
Sektionen af M arm elade- og Saftfabrikanter  
i D a n m a rk  (N r. 1001), 1941: 420, 
se till. Fo ren in g en  af Im portø rer af Raa- 
v a re r t il N æ ringsm idde lindustrien  (Nr. 
998).
Selskabet H e rre k o re t B e l Canto  (N r. 341), 
1938: 400.
Selskabet H v ileh jem m et C aritas  (N r. 305), 
1938: 102. .
Selskabet Ly sg lim t (N r. 714), M, 1936: 383.
Selskabet til E rh v e rv sfre m m e  (N r. 1005), 
1941: 421.
Selskabet til F rem m e af alm en O p lysn ing  (Nr. 
288), 1937: 337.
Selskabet til V a n d re r  m od Lvse t’s Udbredelse  
N r. 261), 1937 : 69.
Sem per Ardens, Rebekkaloge N r . 15 —  I. O. 
O. F . (N r. 270).
Sen iork lubben  (N r. 230), M, 1936: 117.
Serap ions-O rdenens Storloge (N r. 123), AL, 
1942: 67.
Sig det m ed B lom ster (N r. 365),
se till. Fo ren in g en  fo r  Ek spres levering  af 
B lom ster i D a n m a rk  (N r. 364), 1939: 38.
S ilkeborg  B a rb e r  &  F r is ø r  L a u g  (N r. 251), 
1936: 279.
S ilkeborg  H andelssko le  (N r. 575),
se till. S ilkeborg  H andelsstandsforen ing  
(N r. 9).
S ilkeborg  H andelsstandsforen ing  (N r. 9), 
se till. S ilkeborg  H andelssko le  (N r. 575).
S ilkeborg  H usm oderfo ren in g  (N r. 458), 1941:
56.
S ilkeborg-System et (N r. 709), 1936: 383.
se till. Fo ren in g en  Cen tra l O rganisationen  
fo r de sam virkende O p lysn ingsforen inger  
i D a n m a rk  (N r. 708).
Sim onsen, Pro fessor D . —  Societets Sekreta­
r ia t (N r. 601).
S irius, Logen, N r. 21 i S ilkeborg  (N r. 843), 
1939: 269.
Sjæ lland og L o lla n d -Fa ls te rs  Handelsstands  
C en tra lfo ren in g  (N r. 373), 1939: 232.
Skagen H andelsstandsforen ing  (N r. 41), 1939: 
146.
Skagen H u sm oderfo ren in g  (Nr. 459), 1940 : 402.
Skanderborg  B a rb e r  & F r is ø r  La u g  (N r. 252), 
1936: 279.
Skanderborg  H andelssko le  (N r. 791), 1938 : 239.
Skanderborg  H andelsstandsforen ing  (Nr. 57), 
se till. Skanderborg  H andelssko le  (Nr. 791), 
1938: 239.
Skanderborg  H usm oderfo ren in g  (Nr. 460), 
1940: 402.
Skand inaverne, Kunstnersam m enslutn ingen — ,
(N r. 788), 1938 : 239.
Skatteyderforen ing, F red erik sb e rg  Kom m unes  
— , (N r. 267).
Sk ibsførerforen ing . D en a lm inde lige danske 
— , (N r. 627).
S k ip p e r K lem ent (Nr. 134), Af., 1942: 179.
Sk ive  B a rb e r &  F r is ø r  L a u g  (N r. 253), 1936: 
279.
Skive H andelsstandsforen ing  (Nr. 17), 1939:
37.
Sk ive  H usm oderforen ing  (N r. 463), 1941: 31.
Skje lskør H andelsstandsforen ing  (N r. 64), 
1940: 72.
Skom agerm estre, Landsorgan isationen  af —  
og Skotøjshandlere  i D a n m a rk  (N r. 673), 
se till. D an sk  Skotø jshand lerforen ig  (Nr. 
674) og D ansk  Skom agerm esterforening  
(Nr. 675).
Skom agerm esterforen ing, D ansk  —  (Nr. 675),
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se till. Landsorgan isa tionen  af Skom ager­
m estre og Skotø jshand lere  i D a n m a rk  (Nr. 
673).
hkorpeforeningen (N r. 837), 1939: 191, 
se till. O pfostringshusforen ingen  (N r. 836). 
ilkorstensfejerm ester-Lavet i D a n m a rk  (Nr. 
271), 1937: 181.
dkotøjshandlerforening, D ansk  —  (N r. 674), 
se till. Landsorgan isationen  af S kom ag er­
m estre og Skotøjshandlere  i D a n m a rk  (N r. 
673).
Jkotøjshandlernes B ra n ch e  F o re n in g  (Nr. 
960), 1941: 215, 
se till. S. B . F . (N r. 961).
Ikotøjs-Sektionen (N r. 571), 
se till. Fo ren in g en  a f Repræ sentanter for  
udenlandske F irm a e r  (N r. 117). 
ilkovshoved-K lam penborg G ru n d e je rfo ren in g  
(Nr. 819), 1939 : 75.
Jkræ dderm estrenes Sam m enslutn ing  (N r. 997), 
M, 1941: 420.
Ikytteforening, A k ad em isk  —  (N r. 473), Af, 
se till. A kadem isk  Skyttekorps (N r. 474). 
Ikyttekorps, A k ad em isk  —  (N r. 474),
se till. A k ad em isk  Skytteforen ing  (N r. 473).
Ikøjteløberforening, K øbenhavns —  (N r. 208), 
Af.
llagelse H andelsstandsforen ing  (N r. 34), 1939: 
37.
flagterm esterforeningen fo r  K øben h avn  og 
Om egn (Nr. 752), 1937: 371.
>ocialdem okratisk Presseforen ing  (N r. 414), 
1940: 344.
xocialt B o ligbyggeri (N r. 609), 1939: 441, 1940: 
344, 1942: 140,
se till. Fo ren in gen  Socia lt B o ligbyggeri, 
A fd . D am stokkene (N r. 1028). 
xocialt B o ligbyggeri, Foren ingen , A fd. D a m ­
stokkene (N r. 1028), 1942: 139, 
se till. Socia lt B o ligbyggeri (N r. 609).
xoignerings, D ansk  —  To ile t- &  San itetsar­
b e jde r-Fo rb u n d  (N r. 348), Al. 
soldater, I. Regim ents —  Fo re n in g  (N r. 581). 
xoldaterforening, 13. B a ta illons  —  (N r. 641). 
xolist, D ansk  —  F o rb u n d  D anske  Solisters  
Lan dsorgan isa tion  (N r. 169). 
xonderburg, B ü rg e rvere in  fü r  —  und  U m g e ­
gend eingetragener V e re in  (N r. 260). 
xoraner-B ladet (Nr. 376), 1939: 343.
se till. Soransk Sam fund  (N r. 351). 
xoransk Sam fund  (N r. 351), M, 1939 : 343.
se till. Soraner-B ladet (N r. 376). 
jp ed itø rfo ren in g , D an sk  —  (N r. 683),
se till. K øbenhavns Sped itø rfo ren ing  (Nr. 
684).
jipeditørforening, K øbenhavns —  (N r. 684), 
se till. D an sk  S ped itø rfo ren ing  (N r. 683). 
ppejdere, D e  grønne —  (N r. 553),
se till. K . F . U . M . Spejderne i D a n m a rk  
(N r. 552).
spejderkorps, D et danske —  (N r. 136), M, 
se till. Søspejderne (N r. 603).
S p iritis tisk  B roderskab  (N r. 731), 1937: 181. 
p p iritusfabrikan ter, Fo re n in g en  af danske —  
(Nr. 155), M.
Sportsfisker forening, D an sk  —  (N r. 611), Af.
Sportsflyveklubben (N r. 268), 1938: 268. 
Sporvejsfunktionæ rernes Sangforen ing  af 1.
A p r il  1910 (N r. 88), 1940: 310.
Squash Rackets K lu b , Københavns —  (Nr.
723) , 1937: 102.
Squash Rackets K lub , F red erik sb e rg  —  (Nr.
724) , 1937: 102.
St. A n dreas  Logen  Cubus G h ris tian i D ec im i 
(N r. 129), 1942: 106.
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a n m a rk  og Is­
land  (N r. 114).
St. A ndreas Logen  Cubus F re d e r ic i Septim i 
(N r. 130), 1942: 106,
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a n m a rk  og Is­
land  (Nr. 114).
St. A ndreas Logen  D e fire  R oser (N r. 145), 
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a n m a rk  og Is­
lan d  (N r. 114), 1942: 273.
St. A ndreas Logen  Lou ise  (N r. 146), 1942:140, 
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a n m a rk  og Is­
lan d  (N r. 114).
St. Johannes Logen  Absalon  (N r. 127), 1942: 
106,
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a n m a rk  og Is­
la n d  (N r. 114), 1942: 106,
St. Johannes Logen  C h ris tia n  (N r. 125), 1942: 
106,
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a n m a rk  og Is­
la n d  (N r. 114).
St. Johannes Logen  C im b ria  (N r. 143), 1942: 
140,
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a n m a rk  og Is­
lan d  (N r. 114).
St. Johannes Logen  D en  faste B o rg  ved A ls ­
sund (N r. 137), 1942: 140, 
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a n m a rk  og Is­
lan d  (N r. 114).
St. Johannes Logen  D a g m a r (N r. 124), 1942: 
106,
se till. F r im u re ro rd e n e n  i  D a n m a rk  og Is­
lan d  (N r. 114).
St. Johannes Lo g e n  Josva t il de tre B ro e r  
(N r. 141}, 1942: 179,
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a n m a rk  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johanneslogen Kosm os (Nr. 126), 1942:106, 
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a n m a rk  og Is­
lan d  (N r. 114).
*St. Johannes Logen  M a ria  til de tre H je rte r  
(N r. 144), 1942 : 343,
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a n m a rk  og Is­
lan d  (N r. 114).
St. Johannes Logen  M a ria  til de tre H je rte r  
(N r. 1061), 1942: 425.
St. Johannes Logen  N ordstjernen  (Nr. 128), 
1942: 105,
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a n m a rk  og Is­
lan d  (N r. 114).
St. Johannes Logen  S t  C lem ens (N r. 138), 
1942: 221.
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a n m a rk  og Is­
land  (N r. 114).
St Johannes Logen  St. M a rtin  (Nr. 142), 1942: 
140,
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a n m a rk  og Is­
land  (Nr. 114).
St. Johannes Logen  St. N ico laus (N r. 140), 
1942: 221,
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D an m ark  og Is­
lan d  (N r. 114).
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St. Johannes Lo g én  Zorobabel &  F re d e r ik  til 
det k ron ed e  H a a b  (N r. 131), 1942: 105.
S tam frøcentra len  (N r. 784), 1938: 169, 1942: 
105. ' ■ ‘
S tan dard iserin gsraad , D an sk  —  (N r. 388), M , 
se till. D an sk  S tan dard  (N r. 471).
S tandard , D an sk  —  (N r. 471),
sé till. D an sk  S tan d ard ise rin g sraad  (N r. 
388),
Statsautoriserede, Fo re n in g en  af —  R ev iso re r  
(F . S. R.) (N r. 266).
Stege H ande lsstandsforen ing  (N r. 8), 1939: 
410.
Steiner, R u d o lf  —  Fo rb u n d et i D a n m a rk  (Nr. 
300), 1938: 32.
Sten, Loge  N r. 10, D en  kubiske —  (N r. 330), 
se till. S tor O rien ten  fo r  D a n m a rk  og N o r ­
den (N r. 322).
Stenhuggerlauget (N r. 593), M.
Stenografklub, S torkøbénhavns — , (N r. 631).
Stjerne, Log e  N r. 9 D en  flam m ende — , (Nr. 
329),
se till. S tor O rien ten  fo r  D a n m a rk  og N o r ­
den (N r. 322).
Storehed inge H ande lsstandsforen ing  (N r. 33), 
1939: 114.
S torkøbenhavns S tenografk lub  (N r. 631).
Store, D en  danske —  Landsloge , Storlogen af 
D a n m a rk , T h e  G ra n d  L o d g e  of D enm ark , 
L a  G ran de  Lo g e  du D an em ark , D ie  G ross­
loge von D a n e m a rk  (N r. 381). 
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D a n m a rk  og Is­
la n d  (N r. 114).
S tor-Loge , D en  uafhæ ngige —  fo r  K ongerie t 
D a n m a rk  Independent O rd e r  of O d d -Fe l-  
low s (I. O. O. F.) (N r. 166), M .
Storlogen af D a n m a rk , S tor-O rienten  af D a n ­
m a rk  (N r. 322), 1939: 270,
' se till. S tor-O rien ten  fo r  D a n m a rk  og 
N o rd e n  (855).
S torlogen  Syvstjernen  (N r. 735), 1937: 215.
S tor-O rien ten  fo r  D a n m a rk  og  N o rd e n  (N r. 
855), 1939: 342.
Stor O rienten  fo r  D a n m a rk  og N ord en , S to r­
logen af D a n m a rk  (N r. 335), 1939: 272. 
se till. S tor O rienten  fo r  D a n m a rk  og N o r ­
den (N r. 322).
S tru e r H ande lsstandsforen ing  (N r. 48), 1939: 
192.
S tru er H u sm o d erfo ren in g  (N r. 464), 1941: 128.
Studenter, K onservative  — , (N r. 676).
S tudenterforen ingen  (Nr. I l l ) ,  M, 1941: 384. \
Studentersam fundets Retshjæ lp fo r  U b e m id ­
lede (N r. 79), 1939 : 378.
S tudenter-Sangforen ingen  (N r. 362), M,  1939: 
76.
Sukkervare , Fo re n in g en  af Choko lade- og —- 
G rossister i P ro v in sen  (N r. 713).
Sund, Indkøbsforen ingen (N r. 1048), 1942 : 307.
Sundby S e jl-Fo re n in g  (N r. 730), M,  1937: 181.
Sundhed  og N y  T id , Fo re n in g en  — , (N r, 794), 
1938:268. , ,
(Suveræne, Det) R osenkors-K ap ite l Rosendal
(R o sen ko rs-K ap itle t i D an m ark), (Nr. 954), 
1941: 127. ■
Svalen, D yrevæ rnsforen ingen  — , (Nr. 101), 
M,  1941: 173.
Svendborg  H andelsstandsforen ing  (Nr. 55), 
1939: 192.
Svendborg  H u sm od erfo ren in g  (N r. 462), 1941: 
129.
Svendborg  Sunds Sejlk lub  (N r. 774), M, 1938: 
65, .
se till. S. S. S. (N r. 775), 1938: 65.
Svøm m eklubben T r ito n  (Nr. 742), 1937: 243.
Sygeforening, M iddelstandens —  (N r. 86).
Sygeplejeraad, D an sk  —  (N r. 222), M.
Syvstjernen, Storlogen —  (N r. 735), 1937: 215.
Sjæ lland og L o lla n d -F a ls te rs  Handelsstands 
C en tra lfo ren in g  (N r. 373).
Sæby H u sm o d erfo ren in g  (N r. 465), 1941: 56.
Sæt K u lø r  paa  L iv e t (N r. 782), 1938: 101, 
se till. B ran ch e fo ren in ge n  fo r  L a k - , og 
Fa rve -In d u stri (N r. 781), 1938: 101.
Søbad K . I. B . (N r. 580),
se till. K v in d e lig  Idræ tsforen ing (N r. 579).
Søfartsk lubben (N r. 924), 1941: 31.
♦ Søhesten (N r. 511), 1942: 273,
se till. D an sk  A k v a r ie  Selskab (N r. 510).
Søjler, Lo g e  N r. 7, D e  to —  (N r. 327),
se till. S tor O rienten  fo r D a n m a rk  og Nor­
den (N r. 3 2 2 ) .........:
Sølvsm edefagenes, G u ld - og —  Mesterforening  
(Nr. 715).
Søm andshjem m et af 1884 (Nr. 626).
Søm andsm issionen i K øbenhavn  (N r.‘ 374), 
1939: 192.
Sønderborg  H andelsstandsforen ing  (Nr. 549),
■ M. "■  ; '
S ø n derjydsk  H arm o n io rkeste r  (N r. 923), 1941:
31.
Sønderjydske, G ræ nseforeningen —  Foren in­
gers Fæ llesraad  (N r. 531), 1942 : 463.
S ønderjy llandsha llen , Fo re n in g en  (Nr. 831), 
1939: 113. , ;
Søspejderne (N r. 603), '••••• ' e •
se till. D et danske Spejderkorps (Nr. 136).
" t .... ;;v: .. J
T . L . (N r. 586), 1) : ; ~
se till. T e k n isk  Lan d sfo rb u n d  (N r. 584)..
Tan d tekn ike re  i D an m ark , Landsforeningen  
af p raktiserende — , (N r. 766), 1938 : 31.
Tan dtekn ikeren , M edlem sblad  fo r  Landsfor­
eningen af p raktiserende Tandteknikere 
. (N r. 768), 1938 : 31, . . . _ . .
se till. Landsfo ren in gen  af praktiserende 
Tan d tekn ike re  i D a n m a rk  (N r. 766).
Tarid tekn ikerskolen , Landsforen ingen  af prak' 
tiserende Tandtekn ikeres Fagskole  (Mr* 
767), 1938: 31, , > ■
se till. Landsforen ingen  af praktiserende 
Tan d tekn ike re  i D a n m a rk  (N r. 766), l “«*'*
31. ■ : O •-
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sarm brancheforeningen (Nr. 966), 1941: 215, 
se till. Foren ingen  af T a rm h a n d le re  i D an-  
sr m ark  (N r. 963).
äarm handlerforen ingen  (N r. 964), 1941: 215, 
se till. Foren ingen  af T a rm h a n d le re  i D a n ­
m ark  (N r. 963).
I » 1 S 'i
saxa, D roskecentra len  —  (N r. 103), M. 
äaxi-Ringen, F . m. b. H . (N r. 284), 1938: 66. 
teaterklubben Sam m ensp il (N r. 698). 
teaterselskabet F irk lø v e re t (N r. 535). 
»eda-Tegnernes K unstnervæ rn  i D a n m a rk  
(Nr. 550),
se till. T e d a  (N r. 551). 
teda (Nr. 551),
se till. Teda-Tegnernes K unstnervæ rn  i 
D a n m a rk  (Nr. 550).
tegnernes, Ted a  —  K unstnervæ rn  i D a n m a rk  
Lf (Nr. 550),
se till. T e d a  (N r. 551). 
tekn ikeren  (N r. 585),
se till. Te k n isk  L a n d sfo rb u n d  (N r. 584). 
tekn isk  H jæ lp  fo r  U bem id lede  (N r. 929), 
1941: 55.
tekn isk  L a n d sfo rb u n d  (N r. 584),
se till. T e k n ik e re n  (N r. 585) og T . L . (N r. 
e 586). ;
telegrafbudenes. Post- og —  p rivate  A ld e r ­
dom shjem  (N r. 382).
terpsichore , D ansk D anselæ rer U n io n  (N r. 
207), 1936: 41.
teosofisk Sam funds D anske N ationa lsam fund  
(Nr. 671), 1938: 203.
tex til, D ansk T e x til U n ion s  M edlem sblad  
(N r. 617),
se till. D ansk  T e x til U n io n  (N r. 51). 
tex tilfab rikan tfo ren in g en  (N r. 65), M.
"h isted  H a a n d væ rke rfo ren in g  (N r. 176), Af.
[”histed H andelsstandsforen ing  (N r. 58), 1939: 
192.
[”h or, A tletklubben (N r. 885), M, 1940: 166, 
se till. A tletklubben T h o rs  G ym nastik  A f ­
deling  (Nr. 886), A tletklubben T h o rs  B a d ­
m inton A fd e lin g  (N r. 887), A tletklubben  
T h o rs  Bokse A fd e lin g  (N r. 888), A tletk lub- 
<~>. ben T h o rs  Atlet A fd e lin g  (N r. 889) og A t­
letklubben T h o rs  Svøm m e A fd e lin g  (Nr. 
890).
["hors Atlet A fde lin g , A tletklubben (N r. 889), 
1940: 166,
se till. A tletklubben T h o r  (Nr. 885).
[Uhors B adm in ton  A fde ling , A tletklubben (Nr. 
887), 1940: 166,
se till. A tletklubben T h o r  (N r. 885).
[Uhors Bokse A fde ling , A tletklubben (N r. 888), 
• 1940: 166,
se till. A tletklubben T h o r  (N r. 885).
[Thors G ym nastik  A fde ling , A tletklubben (N r. 
886), 1940: 166,
se till. A tletklubben T h o r  (N r. 885).
[Thors Svøm m e A fde ling , A tletklubben (N r. 
890), 1940: 166,
se tillige  Atletklubben T h o r  (Nr. 885). 
[Tidsskriftet H avekunst (N r. 908), 1940: 376, 
se till. D ansk H aveark itektfo ren ing  (Nr. 
907). • - • • ' '•
Tobaksfabrikanternes Fæ lles indkøb  (N r. 981), 
1941: 286,
se till. Tobaksindustriens Fæ llesindkøb
(N r. 979).
To b a k s in d u str ie n  (Nr. 943, 945, 947, 949, 951 
og 953), 1941: 126, 127.
Tobaksindustriens Fæ llesindkøb  (N r. 979), 
1941: 286, 384,
se till. Tobaksindustriens Indkøbskontor
(Nr. 980), T o b aksfab rik an te rn e s  Fæ lle s in d ­
køb (N r. 981).
Tobaksindustriens Indkøbskontor (N r. 980), 
1941: 286,
se till. Tobaksindustriens Fæ llesindkøb
(N r. 979).
T o  L ø v e r  (N r. 349), M,
se till. H e jm d a l, T o  Lø vers  S tudenterud­
va lg  (N r. 350), 1939: 76.
T o , Lo g e  N r. 7, D e  —  S ø jle r (N r. 327),
se till. S tor O rienten  fo r  D a n m a rk  og N o r ­
den (N r. 322).
Tonekunstner, D an sk  —  Fo re n in g  (N r. 224). 
Torvesøgendes O rgan isationers E m ba llageu d ­
va lg  (N r. 651), M.
To u rin g , M o to r  —  C lu b  de D a n em a rk  (Nr.
482),
se till. Fo re n ed e  D anske M otore jere  (Nr. 
183).
T ra fik , D an sk  —  F o re n in g  (N r. 180). 
T ran s la tø rfo ren in g en  (N r. 753), 1937: 371, 
se till. M . T . F . (N r. 754).
Travhestens V æ rn  (N r. 686).
T re , Log e  N r. 8, D e  —  L y s  (N r. 328),
se till. S tor O rienten  fo r  D a n m a rk  og N o r ­
den (N r. 322).
T re , Loge  N r. 4 —  L ø v e r  (N r. 325),
se till. S tor O rienten  fo r  D a n m a rk  og N o r ­
den (N r. 322).
T re , Loge  N r. 14, D e  —  H a m re  (N r. 334), 
se till. S tor O rieten  fo r  D a n m a rk  og N o r ­
den (N r. 322).
T r e  Søjler, De, Logen  N r. 16 i København  
(N r. 845), 1939: 269.
III Regim ent, Fo ren in g en  (Nr. 527), 1942 : 386.
13. B ata illon s  So ldaterfo ren ing  (Nr. 641). 
Treuga , Lo g e  N r. 36 —  D e i I. O. O. F . (Nr. 
189).
T r ico lo re , L e  (N r. 750), 1937 : 370.
T re u h a n d  (N r. 595).
T r ito n , Svøm m eklubben —  (N r. 742), 1937:
243.
T ræ h an d le rfo ren in g , D an sk  —  (N r. 153), M. 
Træ lastgrossisternes Fæ llesrepræ sentation (Nr. 
716), 1936: 419, 1939: 37, 1941: 421.
Træ last-Sektionen (N r. 565),
se till. Fo ren in gen  af Repræ sentanter fo r  
udenlandske F irm a e r  (N r. 117). 
Træ ngendes, Fo ren in gen  fo r  —  L a n d o p h o ld  
(N r. 509).
T u ris tfo ren in g en  fo r  K øbenhavn  og nærmeste 
Om egn (N r. 390), 1939 : 343. ..[. w
se till. Tu ristfo ren in gen  fo r  D a n m a rk  (N r. 
389).
Tu ristfo ren in gen  fo r D a n m a rk  (Nr. 389), M, 
1936: 154. .
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Tu ris tfo re n in g e r, S am v irke n d e  —  i P r o v in ­
serne Øst fo r  Storebæ lt (N r. 391), 
se till. T u ris tfo re n in g e n  fo r  D a n m a rk  (N r. 
389).
U
U afh æ n g ig  D ru id e  O rd e n  i D a n m a rk  U . D . O. 
N r. 872), M, 1939: 441, 1940: 249.
Uafhæ ngige, D en  —  S tor Lo g e  fo r  K ongeriget  
D a n m a rk , Independent O rd e r  of O d d -F e l­
low s (I. O. O. F.) (N r. 166), M .
U denrigs-Sektionen  (N r. 570),
se till. Fo re n in g en  af R epræ sentanter fo r  
uden landske F irm a e r  (N r. 117).
U d va lg et fo r  de Tu n g h ø re s  K irk e sa g  i K ø ­
benhavn  (N r. 847), 1939 : 270.
Ugeblade, Fo re n in g en  af danske — , Fagb lade  
og T id s sk r ifte r  (N r. 497).
Understøttelses, H andels- og K o n to r is t-F o r­
eningens —  Selskab (N r. 406), 
se till. K øbm andsbo  (N r. 407).
U ngdom sforen in gen  P a x  (N r. 353), 1939: 113.
U n g d om sh erb e rg er (N r. 533), 1942: 463. 
se till. H erbergs-R in gen  (N r. 532).
U n gdom sorgan isation , D et konservative  F o lk e ­
p artis  —  (N r. 416), M.
Unges Idræ t’s L a n d sfo rb u n d , D e  (N r. 925), 
1941: 31,
se till. D . U . I. (N r. 926).
U n ion en  af D anske  P ro v in s -K u lim p o rtø re r  
(U n ion  of D a n ish  P ro v in c ia l C o a l Im p o r­
ters) (N r. 672), M , 1936: 79.
U n iverse lt C o  —  F r im u re r i  L e  D ro it  H u m a in  
(N r. 320), M, 1938: 239, 
se till. O rd re  M aco n n e rie  M ix te  In terna­
tiona l Le  D ro it  H u m a in , Fæ lles F r im u r e r ­
ordenen  M enneskerettighederne (N r. 321).
U organ iseredes, D e  —  L a n d sfo re n in g  (N r. 
597),
se till. D . U . L . (N r. 598).
U po litiske , D e  —  D anske  R a d io k lu b b e r (Nr. 
616).
U rtekræ m m erfo ren in gen  (N r. 848), M,  1939: 
270.
V w
W . W . C. T . U . D et h v id e  B a a n d  i D a n m a rk  
(N r. 148), M, 1942: 140.
V aabenh istorisk  Selskab (N r. 642), M,  1939: 
410.
Vagt, Z ions —  T a a rn s  V e n n e r  (N r. 379), 
se till. Z ions V a g t-T a a rn  (N r. 380).
Vagttaarnets B ibe l- og T raktatse lskab  (N r. 
504), 1942: 140.
V a lb y  H u sm od erfo ren in g  (N r. 935), 1941: 87.
V a ldem ars, P r in s  —  &  Prinsesse M aries  F o n d  
(N r. 314), M , 1938: 65.
W a llb o ard s , K ryd sfin ér- og —  Sektionen (Nr. 
564),
se till. Fo re n in g en  af Repræ sentanter fo r  
udenlandske F irm a e r  (N r. 117).
V a n d re la u g  (N r. 516).
V a n d re r, Selskabet til —  m od Lysets Udbre­
delse (N r. 261).
V anføre , Sam fundet og H jem m et fo r  —  (Nr. 
337), 1938: 170,
se till. Sam fundet, som  antager sig Van­
føre  og Lem læ stede (N r. 338).
V a rd e  H andelsstandsforen ing  (N r. 938), 1941: 
87.
V are-Indkøbs-Centra len  af 1931 (N r. 558), Af, 
1938: 101,
se till. V ica m b a  (N r. 559).
V ejle  B a rb e r  & F r is ø r  L a u g  (N r. 254), 1936: 
279.
V ejle  H andelsstandsforen ing  (N r. 24), 1938: 
400.
Vekse lle rerforen ingen  (Nr. 83), 1940: 167. 
Velklæ dtes Fo re n in g , D e  —  (Nr. 736), 1937:
215.
V enner, Fo ren in gen  —  af dansk Racehunde- 
opdræ t (N r. 536).
V ere in  der Im porteure von R o h w a ren  fü r die 
N ahru n gsm itte lin du strie  (N r. 999), 1941: 
420,
se till. Fo re n in g en  af Im portører af Raa- 
vare r til N æ ringsm idde lindustrien  (Nr. 
998).
W esselsm inde, F rilu ftsk o lo n ie n  (Nr. 1038), 
1942: 272.
Vesta, Loge  N r. 3, Janus —  (N r. 324),
se till. S tor O rienten  fo r  D a n m a rk  og Nor­
den (N r. 322).
V ib o rg  B a rb e r  & F r is ø r  L a u g  (N r. 255), 1936: 
279.
V ib o rg  H andelsstandsforen ing  (N r. 50), 1939: 
232.
V icam b a  (N r. 559),
se till. Vare-Indkøbs-Centra len  af 1931 (Nr.
558).
V i  H u sm ø d re  (Nr. 776), 1938: 100,
se till. Københavns H usm oderforen ing  (Nr. 
360).
V ik in g eforen in g en  Det ko lde  G ys (N r. 639), Af 
V ild t-, F ru g t- og G rønthand lerfo ren ingen  af 
1889 (N r. 823), 1939 : 75, 
se till. F ru g th an d le rfo re n in g e n  af 1889 
(N r. 623).
V in h an d le rfo ren in g en  fo r  D a n m a rk  (Nr. 493), 
1941: 352.
V in -Sektionen  (N r. 572),
se till. Fo ren in gen  af Repræ sentanter for 
udenlandske F irm a e r  (N r. 117).
V in terstu er fo r  Gam le (Nr. 790), 1938: 239, 
se till. Ensom m e Gam les V æ rn  (Nr. 227). 
V ognm andsforen ingen  International Auto­
transport (N r. 857), 1939: 377. 
Vognm andsforen ingen  K . K . D . af 1936 (Nr. 1 
842), M, 1939 : 231.
V ognm andsm arkens, E lev fo ren in gen  for ■ 
Skole (N r. 277), 1937: 142.
Vognm andslaug , K jøbenhavns —  (N r. 680), M- 
Væ bner (N r. 633),
se t ill .F r iv ill ig t  D re n ge -Forb u n d  (Nr. oJ*)-
X
X -K lu bben  (N r. 366), M, 1939: 76.
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Y i
» oung fe llow s (N r. 268), M, 1936: 456.
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